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ЭРГ АН Западно-Сибирского Краевого Комитета ВКП(б),
Краевого Исполкома Советов и Крайсовета профсоюзов.
КОРЕННЫЕ ЗАДАЧИ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 1932 ГОДУ
Ни одишх километра стальных путей, занесенных снегом
Круто повысить темпы грузоперевозок на обеих дорогах
Итогами 1931 года обеспечено вылол
некие пятилетнего плана промышленно
«ти в четыре года. В 1Э31 году ряд от-
расли промышленности выполнили
к ли задания ло пятилетнему плану в
с половиной и три года. Ва-
продукция Западно - Сибирского
края, запроектированная на последний
год пятилетки в сумме 419 миллионов
рублей, достигла уже в 1931 году 488
миллионов рублей. Таким -образом, за-
дание пятилетки по валовой продук-
ции у нас выполнено за три года иа
116 процентов По Кузбассу Госпланом
СССР на последний год пятилетки иа-
. аечалось добыть 5,7 мпн. тонн угля, м*
яду тем уже в 1931 году добыча угля
составляет около 5,3 мпн. тайн. Продуй
ция всей социалистической промышпем
иости Союза в 1931 году составила 27
иилпиэр*оа рублей, дам прирост на 21
процент и прошлому году. Таних дости
•вни"« 'Л такого роста не зиэла ни одна
капиталистическая страна, даже • луч
щие периоды капитализма.
Эти достижения неопровержимо дока
аывают правильность генеральной ли-
нии партии, они разбивают вдребезги
еппортумистические пророчества о непо
смлыности темпов, взятых партией, они
создали возможность «уже во втором
пятилетии догнать в технике - знономи
чесиом отношении передовые кагсита-
пистические страны по ряду хозяйст-
венных отраслей». (Из тезисов к доила
дам т. т. Мопотоеш и Цуйбышеаа иа
17 конференции ВКП(б).
•Несмотря на ати огромные дости же-
иия, годовой план работы 1931 года не
довыполнен В тезисах доклада тов. Орд
«оникидзе на 17 конференции пар-
тии указываются следующие основные
причины недовыполнения плана: - ппо
хая работа транспорта, крупные недо-
статки а самой промышленности, осо-
бенно, недостатки в организации труда
(уравниловка и обезличка), громозд-
кость и оторванность руководящих
хоэорганизаций от предприятий и недо
стяточность конкретного руководства,
недостаточное внедрение хозрасчете) и
проверни исполнения.
•На ликвидации этих недостатков •
работе промышленности должны быть
сосредоточены сипы партии и рабочего
чтобы обеспечить выполнение
плана 1932 года. Плаи
Ударной борьбой быстро ликвидировать дсе
последствия снегозаносов
НИ ОДНОЙ
ЗАДЕРЖКИ
ПОЕЗДОВ
^ Энергичными и^рамг, предприняты-
Тги транипортиьмк и райончы'ми орга-
ижшшяии, успешгно ра тел, а
на отдельных участках заканчивается
расчистка путей от сиетооаноопп. По те
иым яа 26 января, на
Кольчутняской ветке — решающей иа
ой дороге — восстанавливается
движемие и товарных, В
коксе ухудшает работу домен, перегру
жает работу транспорта, ведет к круп-
нейшим потерям в народном хозяйств».
В тезисах доклада тов. Орджоникид-
зе подчеркнута необходимость четкой
работы транспорта по снабжению метаг.пу ™«аж»рсЕ«х поездов. Очищен рыход
ргии основным сырьем и вспомога-
тельными материалами. Между тем, мы
уже на сегодня имеем ряд недостатков
по снабжению Урапа углями Кузбасса » Ьольчугкнсков ветке работало 0370
к Кузнедагстрою, 26 января двинулись
" повода иа Кузнецка, по о
юво — Кузнецк, На 25 января
как в количественном, так и в качест-
Ш'ШИХ И 6 3 0 К0ШНЫ1 ПОДВОД.
венном отношении. Кузнецкий металлур Но расчистка путей па значительном
гический завод, вступивший в пусковой количестве стаиций и Омской, и особен
период, на сегодняшний день не обеспе но Томской дороги, еще идет крайне
чен достаточным количеством угля. Ну медаешго, далеко недостаточны*и теу-
жна большевистская борьба за беспе пааш. 1>г дельные рая о км и сельсоветы
рейой+)ую работу транспорта, на полное цо екх пор значительно не вьгпо '
выполнение и перевыполнение планов аалнок траноиортных организаций ;<а
угледобычи для того, чтобы обеспечить робгувоиу. Несмотря на то, что и [>ай-
в первую очередь бесперебойную рабо- оке Мариишска еще 25 янп&ря продол-
ту черной металлургии. | яилоя СИЛЬНЫЙ бурая, РМК выполнял
Второй коренной задачей промышлен :к<даку на рабгужеилу не больше 40 -
ного плана 1932 года является увеличе 45 лроцлнтов. В проведении моб+ткэа*
«не добычи ,угпя, полное выполнение и цми рабочей и тягловой силы значитепь
перевыполнение программы в 90 милпио ное болмшмспм РИК'ов и сельсоветов
нов тонн, выполнение программы по вы не проявило необходимой быстроты, ре
«игу нокса до 13,5 мпн. тонн по Сок» шителмлоти. В результате, рабочая си
зу. Обеспечение этой программы долж лв поступала и поступает неоргвнизо-
ай б Н Т
ио штти на осивев д льнейшего .раавер
у
слабо. На Томской дорог*
гыаэмия .механизации, ускорения про- т.игттической неповоротлиБОСтыо боль
ходи» шахт, путем применения механи
зации и новых способов проходки, на
 л
, , г к н й , Проколье-вский,
основе решительного упучшения жи-
лищных и культурно . бытовых усло-
вий рабочих.
Эта директива партии требует от нас
немедленного развертывания темпов
угледобычи в Кузбассе, внимания к
шахтным механизмам, полной ликвидл
ции обезлички и уравниловки в эарппл
та с тем, чтобы стимулировать повыше
ние производительности труда, выпол
нения программы в 11 мпн. тонн угпя сады втоа, тказавшихся предоставить
по Западной Сибири, выполнения м м ' райгуяовлу н-а онегооттмиу. Сейчас в
411,!" и, как Болоткниский, Бо
Топмниский.
Мабнлияации рабгужеилы в районах
ппоиодилась крайне медленно. Было не
;о случаев откаяа сельсоветов от
"ния трудовой мобилиоаагни, а
поо«-
их наблюдателей. Т
• 1 >•• див белоьокне рай-
• • •• !ацкн додушлш-ъ прин-
лечь к суду отдельных председателей
на ^нового шахтного строительства.
р у у
I >м р*йон*
б
судеб-
Буран на Кольчугинсиой пиния. Снеге агносы вызвали длительные эадеряии
поездов на станциях.
•Оппортуни-спгческдя безоФвстствеи- тя<5рьс1мго пленума ЦК и решения
ность, тенденции — «апра.вятгя
 ч
и без
вас», найлюдаюппгеся у ряда районных
должны быть вырадпы с
!. РАйояЕые па.ртор-га№»заа1ги дол
жны уделить особое виимлнн»
б
у
борьбе на транспорте. Дирегстцвы ок-
Крайкома обязывают вое территориаль-
ные парторгмнюации, несущие полную
ответст»^в1ность ж прорывы в работе
транспорта, о<5еап«чить быстрейшую рас
у путей обеих железных дорос и
полное втлюллеяне заданий по погруа-
ке.
На АтГской ветке
с очисткой путей
не спешили
{Крайне медленно проводила» труло
вал ыобилиаация для борьбы Ьо снего
заносами на Алтайской лидиЦ. Боль-
шинство районных органиааци|1 (за не
клккченивм Барнаульского горсовета, ко
торый сразу из января)—предпринял
ргшитсльные меры к с :е) от-
неслось к иобилиаации р*бгул«илы ав-
во бевотвегч;гьен|[о, о!гпортуласти'ческн.
Так, например. Бнйскиа РПК мобилиао
вал для растастки иано^ов •? районе
раз'еада Гордеево 310 Ч(Л., но рабочая
сила лостущала в распоряжение трано-
п&ртлых организаций очень медленно.
Овчинннховский райисполком мотЗилизо
вал рабочую силу для расчистки выей
Б
года является дальнейшее раэвергыва-. «я
сельсоветоп.
Третьей коренной задачей плана 1932 •'-« Г)[>игада и лровоянтоя суд над тре • к и н а 7 0 - о м километре Ьийсквй вегкн,
ао мобилизация также проподялась мед
Такую же неповоротливость проя
вил Косишнскнй райисполком для рас
чногки путей в районе стетцви Баюно
иие союзного машиностроения, я обла-,
 и
,
 ( > м с к о й д ^ ^ е с л а б у 1 > помощь в
сти 'которого «развернутая в первом
 е
 ^
 с 0 с ш м ч к ^ , | < > с а М Й о м ы в а л и тар 
лятилетии работа по превращению
— в страну, самостоятель-
но производящую машины и оборудо
завершена окончательно» (из
футоВ сторолы
Кочеижский. Убия-
Чулы-скнй
сами
ные орташиоатпгя окааялиха> недостаточ-
•:сялу, обво1»»чить ое лот.:
; . па ст. БОЛОТ-
тезисов т. т. Мопотсва и (Куйбышева на ио подготоваештыми к тому, чтобы пра-
17 партконференции). Это требует от си вндько использовать иредостав.ч
бирсной парторганизации и рабочего
класса прежде всего форсировать строи
. тепьство завода горного <>борудования и вал -гралонортиая алм иегистршшия не
повой'гшод'у'кц'и'и'Т'з'^Б"миллиарда руб
 з а в 0
«
а
 номбакиов, усилить борьбу М их -ЗАНЯТЫХ на
о а 36 процентов больше 1931 Дальнейшую реконструкцию и выполне о;1егоочиогк-е, питанием. 1 Новоснбир
Полное выполнение плана предпо *«• " " . и а на существующих зэподах
пага«т не только выполнение количест- (
венных заданий, но, главным образом,
•сачественных. Поэтому снижение себе-
стоимости на 7 процентов по сравне-нию
с прошлым годом, увеличение произво
иителыцости труда на 22 процента —
валяются первоочеред :ыми задачами.
Центральной задачей осего плана
1932 года, как указано о Тезисах док-
лада тоо. Орджоникидзе, является вы
полнвниа производственной и строитель
мой программы по черной металлургии
по углю и по машиностроению.
Первой кооенной задачей плана яв-
ляется безусловное преодоление отста-
м н м я черной металлургии. «Успешным
развертыванием строительства Магните
горского и Кузнецкого металлургических
ааводов, коксохимических комбинатов
при них, при одновременном развитии
Кузнецкого угольного бассейна со стро
итепьством Уральского завода тяжелого
машиностроения и сибирского завода
горного оборудования — закладывается
крепкий фундамент угольно - металлур
гичесиои базы в виде Урапо - Кузбас-
ского комбината».
Такова огромная задача в этой обла-
сти, мамеченная тезисами тов. Орджони
•мдэе, столщая прежде всего перед пар
тийнымк организациями и рабочим клав
сом Западной Сибири и Урала. Выпопне
ние задачи по черной металлургии «не
посредственно зависит от угольной, коя
оевой и рудной промышленности. Уголь
нам и ноксоаая промышленность « 1932
гаду должна добиться повышения каче
етва угля и ионса, направляемого на
металлургические иаводы». (Из тезисов
тов. Орцлюникидзе). Таково категори-
ческое требование партии, имеющее не
посредственное, прямое отношение к
сибирским угольным бассейнам, ибо ли
вший процент золы и серы в угле и
В 1932 году вступают в строй дейст
кже не Сило оввоп«чвя
л, нехвдтало лопат.
вующих предприятий первая очередь г аа безответен гноим
Кузнецкого завода и новые шахты. Без
выполнения шести условий тов. Стали
|гни транспортных ции проипо
в рмультдгге ?«>;
иа мы 1не сумеем быстро овладеть пре роя один 1
цессэм производства, мы не сумеем ов-
ладеть предприятием, оооруженнмм но
вайшей техникой. В тезисах доклада
тов. Орджоникидзе .выставлено требо-
вание овладеть
1
 в кратчайший срок поп
йно  мощностью предприятий, подбора
 1 ; < л
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кадров и рабочих, правильной организа
ции работ на предприятии о цепом, каж
дого станка, каждой машины и каждо
1Й же сталции при проверке т и -
| п.ио.
необходим
(ЛЯ ТЛ-
• на м*ета
!ия. Толь-
ко 25 т в а р я , когда бурая в отдельных
IX Л О р О Г У М ' - 1ЙСН.1Й
го аггрегат» в частности, лотьимкия 13*про«в Утодиаркомпути
иа этой основе производительности тру
да как на новых, так и на старых пред
лриятиях.
(Ключам н выполнению этих директив
партии является полное осуществление
шести условий тов. Сталина. Покончить
с обезличкой и уравниловкой, тщатель
но подобрать состав мастеров и брига
дирое, обеспечит» им лучшее материаль
ное положение и хозяйственный авто-
ритет, максимальные забота и внима-
ние к инженерно - техническим чадрам,
широкое внедрение механизации — та
иова программа действий для логьного
выполнения промышленного плана 1932
года.
«План 1932 года требует для своего
иты питания. Ал
;>уда иа пшют необходим;,!
лский о том, к*к проводятся на, местах
1 рудовая мобв.тжм'1 Г>орьбы со
ами: Ясно, что при таком но
ли Крайтруд л шло
1
» вмможности
ощеративно руковод: 1"ни-га1 тру
довой мобилтгаащи^ в районах края.
Буран на обеих дорогах еще ае за-
кончился. Не всклк не неожн-
ти, что в отлольных районах
•ваться с
одами отаосвтельио] и. Поэтому
необходимо всемерно форсировать расчи
стну путей, проверить правипм«стъ
выполнения мобилизации всех сил пар | «спользовачля всех оредств енвгоборьбы
тии я рабочего мпасса яля лапьнейшигп на транспорте. Граисиортнииа должны
г  н  д  д л его
раэвертыаэнии социалистического сорео
новация л ударничества, как главней-
ших рычагов борьбы» (иэ тезисов тов.
Орджоникидзе).
Решительной большевистской борь-
бой на два фронта, против правых оп
портунистов 'И «левых»—помощников
правого оппортунизма, против троцкист
ских контрабандистов в теории м на
практике, под руководством ленинско-
ЦК
 те* Т н п ки
обеспечить <5ьи-грую вывольу всех шъ
ыдов, временно ост I ьи на. тех
или иных станциях «о время буринот.
В рвоулылте б]фашоа ебе аороп
сн, хл«ба, Л««А. Домны Урала •
во.
•нановскнй райисполком мобплн-
эопал 1(Ю чел. для расчистки путей на
станции и 100 чел. для работ на ст.
Искитим.
В результате преступно» неповорот-
ливости эначитодьного количества рай-
исполкомов, заявки четнертого ж е м о а
т о г о района Омское на рабгужен
лу своевременно выполнены только и
ри;тч(гпе 60 процентов.
Т^ранопортника Алгайгко* ветки и
вс« райоагные органи-аацн:г, отнечающие
за прорыкы в работе траштпрта, обяза
ны в I боль-
• гея от
полнениеснега и обеспечить
всех заданий, I перед чет
ионом.
Необходимо особое внимание уделить
проверке всех средств сн*гоб*рьбы на
особо ответственных участках района,
обеспечить правильную расстановку щи
тов, добиться полной обеспеченности
станций и раэ'еэдэв лопатами и т. д.
ФИМ.
ВЕРНУТЬ ДОЛГ
СТРАНЕ
Сводка б работе Томской и Ом-
ской за 21—24 января
С'ильлыо бураны вызвали резкое сни
жение темпов погруэки иа обеих доро-
В 2 0 0
ру
гах. место < Л0  вагонов
января Томская дорога
аить в среднем Ф1О0 -
гонов в сутки;
за
стала гру
1200 ва-
яа 31 января погруже-
111О0, 23—Ю97 ИИо 1*20, Э2-Г0
&4—^погрузка повышена до 1Л97 вагонов.
Резко сокращена погрузка угля. Если в
четвертой пятидневке января Томская
полностью выполняла яорму погрузки,
то за 31 января погружено 797 вагонов,
К—№% ЭЗ—Тад и »4—«78. Погрувка ле
са характеризуется следующими цифра
НИ: 31—(114, Э2—й®6, .23—11113, в4—Й26
вагонов.
Догрузка яа Омской: 21—6413, 22 —
6<М, М — 6П6 и 24—енз вао-она. На
Омской значительно больше порч и не-
додач паровозов под поезда. Бели па
ТожжоЯ за 4 дня (-31-.Э4 января) ведо
дано 6 паровозов, то Омская недодала
-он. За эти же дни на Томско* испор
на Омской — V—в
чено 3 парс-поза, а
три раза больше.
Значительно ослабила Омская дорога
передачу порожняка на Томскую под по
. таких ответственных грузов, кап
уголь, лес, кокс. 21 ян каря на Томскую
передало сверх равночисленного обмена
звд вагоном. 2й—недодало до равночис
лонного обмена 4# и 23—711, 2-4 переда
но сверх равночисленного обмена 247
[ОВ.
Последствия бурана обе дороги края
должны быстрыми болыиеввет
ни наверстать ог>щнм ростом по-
ш г е л ь н ы м повышением Т1>и
пов и перовыполнелиом всех втаеркте-
«боты. Обе дороги нрая имеют к
•тому асе возможности и при активной
помощи районных организаций, главным
образом, в борьб* со снегозаносами эта
задача может и должна быть успешно ! Л
выполнена. 1 4&а
Почему коксовые печи
Кузнецкого завода не
имеют угля?
Безответственное отношение Про-
копьевского и Осиновского рудо-
управлений и новостройки Куз-
нецк-Темир-Тау к снабжению за-
вода углем создало напряженное
положение на коксовом цехе
Дать заводу уголь в
достаточном количестве
и хорошего качества
(НУЭНЕЦКСГГРОй, 25 янв. (ло тепегр).
Сушка генератора турбины ** 2 иие
ни чОов. Оибири> на ЦЭС сегодня окон-
чена. Но-чью предполагается поставить
под напряжение распредустройство
виутрепаих нужд и 36 января дать про
мышленныя ток подстанциям основных
цехов. Доменный и коксовый цехи
ждут ток, чтобы приступить к опробо-
ванию смол тир о ванных аггрегатов.
Рабочие кегксового цеха готовятся завт
ра загружать угольные ямы я начать
опробование пластинчатых и яеяточ-
ньп транспортеров, одновременно произ
вести аагрутжу силосс-в. Эта работа за-
висит от того, подаст • ли железная до
рота в сегодняшнюю ночь необходимое
количество осиловских и прокопьевелнх
угле*.
Сейчас на площадке имеется около
обязательств. Настурчли дни аагрузкв
силосов и шпей коксового цеха, а угля
все нет. На шахт'ах Оснновки—еп
вы углем, новая добычл смешнпш
ется со старой и таким ойралом накая
диваются угли, непригодные для
:!ас таких углей
&1 ТЫС 1.1СННО
очвстпть ( ;
слэжапгакйся уголь, I ккгкое
топливо, в частности, согласно догово-
глем—05 тыс. тоня
этого угля должен полутить Кузнецке!
ров в качестве энергетического топлнпа.
Ку*яецкстроВ дгйке выделял дополни-
тельно к плановым п
гонит ч паро'воэы. Н| юйка еявп
матичадки срывает перевояну .угля.
Участок Осанонскнс поп и — Канда-
леп, второй километр от новостройки н«
выполняют своеН основной задачи — и
дачи стальных путей Урало-Ку.тбасса.
Кузнец к строй, а такя?е УШИ Осиное-
ское П] ели в распоряжение но-
востройки ррльсы Л1Ч1<5т:идим(>го типа, а
та-кже шпалы для замены легких рельс,
лпшающ'.к диижееннг) тяжелых соста-
вов. Но несмотря на это, пвризозка ут
ля с места не диигается. Третий уча-
сток новостройки Кулнелгк—Мунлыбаш
срывает ра<5оту Купнецкото завода,
,Прокот|ъепское рудоуправление итио.
рирует выдачу угля для Кузнецкого з«
вода. Проктпьекские угли не поступай»
на нлощадку.
Кроме этого, в исключительно тяже-
лой положении находится качмггво уг-
ля. В Оеи^овке • Прокопьевске не ве.
б/кю тонн коксующихся угле!, но эти ] Дется ооотьетствующей борьвы за чисп
угли слежались, в значительное стегпе-
ни выветрились и не могут быть ис-
пользованы для первой загрузки пе-
чей.
Такое положение с углями вызвано
тем, что Куабассуголь не принимает нн
каких мер к выполнению договора по
снабжении) Кузнецкого завода углем, но
востройка Кузнецк—Мундыбаш итнорн
рует важность перевозки углей.
Осиновокие копи в текущем году доя
жны дать ко1ксохимкомбннату 464 тыс.
топи. Программа Оснновских коаей на
1*12 год равла 920 тис тонн. Прокошьев
ский рудник должен дат» ао тыс. тони
угля мощного пласта и 250 тыс. тоня
угля мар-кн «|ПС>. Программа добычи
этого типа углей в Прокопьевске равна
4-й тыс. тоннам. Таким образом, начи-
ная с т&кущего года. Кузнецкий метал-
лургический комбинат будет в основ-
лом к добычу указаияото типа
швекого и Прокопьевсжого
руднигсов. Это налагает исключителен и
большую ответствен'ность на руданки,
и<5о малейший перебой в иг работе пов
лечет за собой остановку металлургиче
ского «гиганта.
(Л'вает, что жи Оспяов-
ский, 1и Прокопьевский рулшгкп не 1фп
ступили к выполнению взяты; ва себя
ту угля, идущего на кегксоваиие. Ы ор
№нн',ш[1ало соотв в хранение
добитого угля. Угли содержат в боль-
шом коли-чостве породу и иа отвала!
обычно смешиваются с негодными ддя
коксования углями. 54 тыс. тони испор
чекного угля в Осиповке—доказатель-
ство этому. В Прокошьевсч
1
, лв см\ пор
яе проведемо четкое разделение зоа
окисления и почти (опершейно отсутст
«ует отборта породы на поверхноптт,
ва эг-гакадах угли так же смешиваются,
как и в Осиповке.
Осниовский и Проконьевсктгв руллл.
ки бе;ютаетств<!1нным олкнвешвм к снаб-
жению завода коксуЮЩИУИСЯ уг.шмн
ставят под прямую ; чботу кок-
совы* печей. Лозунг о максимальном
форсировании строительства УралоЖуа
((веского комбината Осиповоким УНШ,
Пр«ког;ьег;ск11м рудоу:гравлч1гием и но-
востройкой Куянецк — Мупдыбаш осу
ществляотог слабо.
Кузнецкий тавпд ДОЛЖЙН имоть пол
дый аапае хс-роптих, лягтояших котссую
щигся углей, Прапоопп'
успонойняосги желдор. нпногтрпйки Куз
рудоуИравлепиЯ Црою
скв и Осиповки необходимо положить
<Н. НИКИФОРОВ.
28 января с. г., в 6 час. вечера, в доме имени Ленина
СОЗЫВАЕТСЯ СОБРАНИЕ АКТИВА
новосибирской городской организации ВКП(б).
ВОПРОС: Итоги 1-у (6) Краевой конференции ВКП(б).
Доклад секретаря Крайкома т. Зайцева М.
Билеты на вход выдаются в Горкоме ВКП(б).
ГОРКОМ ВКП(б).
§
ВЫЕЗДНАЯ „СОВЕТСКОЙ СИБИРИ" НА КОЛХОЗНОЙ СТРОЙКЕ
Ребрихи некие селькоры в авангарде конкурса „Правды"
ОРГАНИЗУЮЩУЮ СИЛУ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ПЕЧАТИ—НА ОРГАНИЗАЦИОННО
ХОЗЯЙСТВЕННОЕ УКРЕПЛЕНИЕ КОЛХОЗОВ И СОВХОЗОВ ~
Необходимо наботу
рте, чтобы в кратчайшие дни
го  — выполним план великих работ обоопечить н»р..
1932 года.
ки и вер.нутъ весь долг страже.
Б
ольшая часть колхозных стенных
газет района включилась в кон-
курс сПравды» на лучше* орта.нтоаци-
онно-хояяяствшлов укрепление колхо-
зов. Сотни колхо.7!пгков-уди,рн№ков вов-
> 8а два месяца в ряды селько-
ров и актяв-но участвуют в рейдах, пе-
ретигечкед, в р«Лоте по орраннзации
труда и уч«та.
в копхоае имеми тов. Сталина, села
Шарчино, в ряды селькоров за период
конкурса вовлечено 200 лучших удар-'
никое • колхозников, С начала ^
са в колхозе нроведеио чв ^ д
истодственных совещаний ТГО различ
ным вопросам. Стенная гаяета начал*
выходить регулярно. Селькоры доби-
лись прикрепления колюзнмков к ога-
; •мной работе, организовали поход
против обезлички и уравниловки. В
РЕЙД РАБКОРОВ НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ШАХТЕ КЕМЕРОВО
 б о л ь
Оппортунисты клевещут на отбойный
молоток, проглядев обезличку в забоях
На двух основных пластах Цент-
ралмюй шахты — Кемеровском и
В П Л К ! * С К О М — бригада рабкоров сов
постно с: РКИ проводит рейд-лровер
ку п н я шести у к а з а м и тов.
С
По гтр|риеру кемеровиет, иа Волков
осом пласте во всех забоях введен
паспорт. Мы неоднократно отмечали,
что паспорт-згбой — это один из ос-
•оаных рычагах выполнения указа-
ний тов. Сталина о ликвидации обез-
л ч к и , ио геи ве менее иластовов ру
Ково.и-тво не научилось еще е ю пол
востью использовать. Профсоюзные
организации даже «е знают как пр-о
•ояится епаспорт-вабой».
;а наша бригада 'Проверила со
стояние работы в заходке Л'? 1-3, н»
горизонте 128 метров, то обнаружи-
Я* полнейший ха-ос. В од-ком углу в
ыбутовочной печи образовался ку-
1 вол в «ороде, которыЛ педдержквал-
ет только адпюй стойкой. В 'Другом
кеете подломалнсь огнива, печь тре-
щит от давления, а лодхватов нет.
Когда же .посмотрели паспорт, то а
I «ем было записано:
«Третья смена приняла забой от
второй смены в порядке на сто
процентов. Принял бдагадир Ше
рнн».
Оказалось, что десятник Бессонов
Во эботился только о своей емьне, а
следующей смене забой оставил в
огмои беспорядочном состоянии Но-
вая смена, не осмотрен забоя, приня
ял и расписалась в паспорте.
Так работать дальше нельзя. Надо
каждый смемный техник был а
всех событий не пласте и отяе
чал не только за выдачу угля своей сме
ной, но и за последствия. Надо, что-
бы каждый бригадир 'Проявлял хо-
зяйственную самостоятельность и пер
сональ-но отвечал за паспорт.
Мно1го было разговоров о работе
отбойных молотков. Говорили, что
для «их лехватает воздуха, что са-
М'и молотки неиепраины, но на самом
деле — ни то, ки другое не подтвер
лилось.
По всем забоям, нами обоЛдениым,
не было ни одного молотка. В одном
он лежал на "угле в ожидани-и за*сй
щдка, и друг-ом забое молотка ,не бы
ло, а воздушная шланга была открм
та яа всю мощность Компрессорный
воздух шел на продувание забоя...
Несмотря на требования рабочих,
мастерской в шахте до сих пор нет.
За отбойные молотки никто не отве
чает: сломался молоток, рабочий при
ходит, берет новый, не об'ясняя при
чин поломки.
Врубовая «Снскол», которая стэит
в параллельке нижней кемеровской
ножки, в сутюи работает только три
часа, а остальное время стоит.
Издеваться над машиной, работать
на ней в сутми три часа — нетерпи-
мо.
С Волковского пласта 1^ 1118 брига
да перешла «а Кеме1роиокнй. Неодно-
кратно 'Первая раокоровская бригада
через печать и партогрофортаниаацни
требовала создэнкя благоприягной об
б й
р
Становюи ДЛЯ б й&О ВЫ-
полнения плана. Перв-ой бригадой бы
ло особенно обращено внммаим
правильное т«нич«чжое распоряже-
ние и своевременную подготовку эа-
боеа.
Однако, на-евгодня адм*игистраиия
пласта поставила первую ра&коров.
скую бригаду в такие тяжелые про-из
водственные условия, что она о
гю начала нового хозяйственного го-
да своего задания не выполняет.
По расш<гряжению тов. Гециана,
параллельна пройдена в середине п-ла
ста, вследствие чего до лежачей ос-
тается полтора метра угля и он про
падает. Кроме этого, бригаде п р т о -
дится делать большую перекидку
угля «з-за того, что администрация
тормозит установку конвейера.
Лодземмый. транспорт является од-
ним из важнейших участков в выпол
т плана угледобычи. •
В шахтовом транспорте не изжита
уразигилояка.
— Мы работаем « один котел, а
потом делкм лороэну, — говорит ра
бочий Мухорлямоа. — Если я зара-
ботаю 4 рубля, а мой товарищ 1 р.
50 кап., то все это складывается вмес
те и делится пшгол&и, — яродолжал
он.
Ад%ги«истрац!ш транспорта, проф. и
иартортанмзация не интересуются воп
росами заработной платы рабочих
транспорта. Коноткжаи «с со
нормальные условия для работы.
Вместо того, чтойы коногону 'под'-
ехать к печи и сразу же грузить
уголь он вынужден сперва опустить,
ся в люк и проталкивать уголь, ^ т о
отражается «а производительности
ионогояа н «а его заработной плате.
Ударная бригада печати: П. ТУР-
КЕЕВ, КУРАНОВ, МАКАРОВ, АВЫ-
чов, а чижов, в АЛЕКСЕЕВ.
лтгчк* лигквилиролдны. Ортйнизов*п пра
пильный учет труда по количеству н
качеству.
8 - 9 января селькоры села Шарчино
вмгете с селькорами ближаИшт колхо-
•ХОДЯЩИХ в куст Шарчи
МТС, прибывшие на кустовой елст про
рейлы и-о проверке подгото-вки к
овву. Был к созданы :? сельк^ропскях
бригады. Они проверяли пооготчшку ма
шин, засыпку семфондов, состояние
тягловой силы и фуража, в колхозе. В
рейдах приняли участие 27 человек.
Селькоровская бригада, проводившая
рейд в кузнечной мастерской, проеелэ
с кузнецами производственное совеща-
ние. Кузнецы на этом совещании оо"я-
еили себя удэрк'ижами и дали обяза-
тельство закончить ремонт к 1 февраля.
Во вре-мя рейда обнаружено, что ре-
пипиоиная комиссия колхояа 1гм. Ста-
лина, производившая выбраковку не-
годного сел1л«*ижв-ента.ря, эабра]
яв 136 ллугор 23 пригодных к ра«5оте.
РевШЖНВМ комиссия сделала это по
•гаму, чаю надеялась НА полукпие трак
тора. Селыкоры потрвбопали от ораам
пия вьгбрац«>&аиныо плугн остааить в
хозяйстве.
!,коры Р-Логовскя! колхооов.
включившись в конкурс, провели рейды
по проверке подготовки к севу, по борь
бе с обезличкой, с уравниловкой. В кол
холе «З&мл!1 делец» селькоры вскрыли
кулацкую уравяндорку и обеол'нчку и
дойились ликвидации ях. В Р-Логовоких
колхозах проведено 20 рейдов, в них
приняли участие 100 человек.
Продолжаются экскурсии в колхоз
«Коминтерн», где выездная редакция
«Советской Смбири» работала с первых
дней привада в район и добилась образ
цовой организации труда. Селькоры ос
ли Подстепное и Ц+ново, побыи ЯЛ кус-
то/илм слетч и на вкакуреавя в ка
чтерн», ло приводе дошоп
лнсь за организацию у себя в кв
потребовали от правления, что-
бритеде был выделен
(-поциальный учетчик тр
500 активных организаторов колхозного
Письмо о практическом опыте*
1
. 1фОИЗВОДСТВа
Проводят р^йды селькоры дер. Боров
лянка, Клочки, Веселово, ЗАМЛЕО, 1га-
даягка и др. Селькоры колхоза «Комин-
терн» готовят общесгвеяну» приемку
отре.мсигарова'нного оельхознивеята-ря и
Селькоры колюэ» «Новый мир» (Кор
чино) устроили перекличку с ударнитоа
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й и упряжь к определенным ра
им, усггра-ннлв обеоличшу в ухо-
ами.
Районная нонмурсиая иомисоия 28 ян
веря проводит районный спет селько-
ров. На слете будут участвовать реднол
пегий стенгазет, а т«кж« все ударники
печати, участвовавшие в период кон-
курса в рейдах, бригадах. Общее коли-
чество участнмкоа районного слета огн
ределвно в 400 • 500 человек. Нш спе-
тв будут премированы лучшие ст«нны«
газеты.
«Буксирная бригада — «Сов, Сибирь»
«а колхозной втройне»: ПАНАЧЕВ-
ИЫЙ. Редакция районкой газеты
«Ребрихи'нский колхоэна+н» — ГРО-
МОВ.
ИЗДАСТСЯ К КОЛЧО.ЗЕ „КОМИНТЕРН"
'• Л"^ »а6р1 1931 ( х м
к» г
ОГОНЬ—ПО ОБЕЗЛИЧКЕ
Уда,рн1ГК'и печати — участинки перво
го кустовоичз СЛСТА Шарчаиского сельсо
в«та 11 января провели рейд яа все
предприятия колхоза имянм тов. Опдв
[ЛЯ ггро-верки организации труда,
Згчета н т. д. В р>ейде участвогмичо '28
Л из других ЮМХМОВ н около 30
ч-еловек ударии.клв колхоза им. тов. Ста
л ни.л.
В большинстве бригад колтооа силы
колхозников расставлелы н» но проиэ-
вбдетвениему пришгану, а; по террнто-
рил и.ности. Лошадн м закраплвны а*
О1пределааньгми л»цшмн. В рввуЛтате
обезличься в четвйртой бригаде около
1тн логшадей вышли вв строя. Уход
за скотом плохой п особенно плохой
уход за телятами. Больные телята не
отделены от здоровых.
В третьей и четвертой бригадах не
было трудовой дисциплины. В четвер-
той брмглде числится 60 трудоспособ-
ных, а .на работу выходили только 7
челов*' ;иры с прогулами не бо
, Удагинкн петати застали 11
шваря бригалгра четвертой бригады
Захарова пьяным.
В третьей бригаде в течение декабря
и января не выходят на р&боту 8 че-
(В бригадах вскрыта кулащкал урав-
ниловка. Лодырь получил больше
ударник.
В третьей бритАде ударник тов. Ма-
рен-ов в декабре выработал 55,60 трудо-
дня, & получил хлеба 30 кгр., лодырь
же Ооеико Вас. эа, 11 трудодней полу-
чил 51 кгр., хлеба, Конев Луаь» за 8
трудодней получил 35 кгр.
П
ру
осле
удярянки иечатя предло
жил» правлению срочно созвать сове-
щание бритадиров и обсудить их выво
ды. На совещания рапрайотана прогрлч
б ^
на ор^ы за ре-алиэлцитп ш«:ти укада-
ний тов. Огалпна. Бригадирам лредло-
[• 20 января рвССТЫИТк гилы кол
хопников по проиотюдствеяному прин-
ципу, во-чложнв на каждого онр|\
«ую работу. Решено принять решитель-
ные меры против прогульщиков, раа-
тильдяец и рв&ч«й. Принят порядок уче
те труда и т. д.
Совещание решило к 1 февраля аа-
сыпать все семена, отремситнровалъ
оельхо,!инвентарь и сбрую.
Сейчас оельклры и стеигаяета взялись
по-боевому эа реалиаа|Цию этих реше-
ний. В колхоое имени Огалкти есть
бригады 7, о и 5, где работа постаило-
на овразпо-по. Эти брягмы уже полно-
стью ликнидировали обезличку п уран-
берут на буксир отстающих.
БРИГАДА «СОВЕТСКОЙ СИБИРИ»:
с. ионов, МЕЛЬНИКОВ, ПАНТЮ-
< ШИН./
„Коминтерн"—
образцовый колхоз
Выездная редакция сСопетскал О«-
бирь> да кояюзной стройке», работа»-
щая в Р<::«5риьннакопи районе, эа два ме
сяца мюбилизовал* иокрут зад*ч борь-
бы за оргашга&циоини-ховяйттвенное у*
реилание колхозов около 500 оелыооро*.
В результате работы пыяадной, в колхо
зах сКоиинторн», «Новый м-нр» и дру-
-гих образцово пост ргшвыци
РабрнхЕЯСВ1Й РК плрини и од-
ном но своих постановлений отмети*
бодьшуо работу пьотмдной по оргаина*
щипнно мнвоыу укреплению ко*
хооов. Колхоп «Коминтерн> стал обрш-
• и туда идут л * выучку десятвш
вКСКуГК'.ИЙ 113 ДРУГИХ КОЛХОЗО*.
Вот что пишут .курсанты - ударники
колхооа «Мировой Октябрь» о постамов-
»е учета в колхозе «Комштук»,
«Здесь хорошо расставлены смет-
ные работники и табельщики. В
каждой Арипаде выделен — учет-
Ч И . Чгины бюро груда пртрепле-
иы и бригадах, руководят и помог*
ют учетчикам в поиселиевиой ра-
боте.
С учетчиками проводятся сокеща
; мия по вопросэм, как • учитывать ту
• ипи иную работу, как учитывать на
, честен). Комсомольцы и учащиавй
I Ш К М также аггянуты в эту работу.
Они помогают вести техмичеакум
часть учета по табелям (подсчеты.
записи и т. д.).
| Учетчии весь день находится •
бригаде и проверяет ка* каждым
колхозником выполняется работе^
пои этом учитывает и колмчоство и
' качество проделан и ой работы. Если
выпопчена работа лопностью, не
требуемого учета н«т, то учетчи*
высчитывает из трудодней и зевот-
ный процент 10 • 15 - 25 и т. д.»
Или
«Мы были в четырех бригадах я
видели как ежедневно вге сжитые
дворы ЧИСТО вычищаются и
кормится во оремя и по норм
Обезличим наг и в ломмче».
Сейчас пьнадная решявтдя сосредо
точил* ооио-вное тч\\ [>/ШМ
колхозе имепи тов. Огаляоа. Шарчим-
ского куста МТС.
В первую половипу яшыря ны«»,т.«м
пропела пять лустотлл слетов раСкч-ль-
на которых учкствовмв около
;ов. ИЗ яцвлря и|)О1К)дит рай-
оптгы! олет рв<1г.лл1^  I под-
ведет первые итоге участия «•л.коров
и нн;1о»о-П асчага л конкурсе, оЯ'яяла»
«Правдой»
оиот
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Итоги развития промышленности за 1931 год и задачи 1932 года
Тезисы доклада тов. С ОРДЖОНИКИДЗЕ на 17-ой
одобренные в основном Политбюро ЦК ВКП(б)
1. Итоги 1931 года
П
я партийная конференция с удов
летворщием отмечает, что сонете
жая промышленность, опираясь на
•политические и хоаяйствеляые дос
тиаимнл предыдущих лет, завершила
1931 гол новыи.и победами.
Продукция всей ^социалистической
промышленности составила в 183.1 го-
ду 27 миллиардов рублей, что дает 21
ирощаа прироста к 1930 году. Лродук
цня промышлеотостн, планируемой
ВОНХ, составила 20,8 миллиарда руо-
лей — С0& проц. прироста к 1930 го-
ду, л том числе: по тяжелой промыш-
ленности — 11,8 миллиарда рублей —
Ш •роявяпм прироста • 1930 году. Та
кого роста я« адяло ян одно лапиталн
сткческов государство, даясе в лучшие
триоды кашытилн;ша.
Н 1!>31 году ряд отраслей промышлсг»
постк выполнял и перевыполнил свое
м 1Ю пятнл^тне-иу длину в два с
Ю М М 1 — три года (иефт»нал
лромышлпнность, электротехника, наши
ио!!тро«1сно целиком, кондитерская, кон
1 РОМЫ III Л1Ч*НОСТЬ).
Итогами ;)1 гон», обеспечено вьгаолше
нко пятвлетки лроыышленности « четы
|К: года.
1! то же время во всех капиталист»-
ю с м а странах 1931 год был РОДОМ про
должеякя углубления жесточайшего, ее
вадЖСОЯ еща в история капитализма,
кризиса, приведшего к колоссальному
«'.всртывшнии.! нроижолггва я почти к
волной приостановке строительства.
ю бмработмых в Европе и в
САШ1 превысило 26 миллионов, резко
снизилась заработная плага, происхо-
дит абсолютное обнищалие десятков
миллионов трудящихся, 11 то время,
как я Говегсксч союзе совершеппо лик
вядшреваяа Ом. •<!»!• т . число нанятых
ва производстве и строительстве п те-
•чеяие 1*Я года падросло (На два «ил
лнона человек; заработная плата воиро
ела лл М процентоп против 19Д0 го-
Вщп рат Ллестяще подтверждено ттрв
имущество социалистической системы
хозяйстпа перед системой капиталиста
Н
а ряду с общим ростом асей про
иышлеипгости в 1931 году проис
юлили глубочайшие лачественные
сдииги внутри самой промышлен-
ности: усилиями партии, удириил
вяйственников - оргатш.ютороп, лучших
инженерно - технических работников,
усилиями пойго рабочего класса про-
водилось к-недрсние в широком мас-
штабе поной техники И освоения шо
той производства па
штр&доком тракторном заводо,
• Краглом| 'путнловцп», пуском и уопега
шмм развертыванием харьковского трак
•ОД!) реконструкцией всего
И.1]ПИ1!'итрг.И!1ИЯ, ПУСКОМ И ра»ПРрТЫ-
(гмдов по пр|>и;»водсттлу кон
байноп, пуском московского и ннжего-
1Г0 . ЩОМОбШИЛЫХ МВОДОВ—1»'(.'м
етим создана мощная производствен-
ная йааа, обеспечивающ&я дальнейшее
никое перевооружение народного
хозяйства, в-том числе я сельского хо
вяАства.
В 1«;М году влерпые поставлено и
ртываться производство
нопавнз иаш1га и крупного оборудова-
грвфккзцп, иля нрфтя
ной, упшьшоп промышленности п чер-
я'ой металлургии. Ноставлело произвол
геетвевяых сталей. Впер
широко шримшун!» •посевная и
электрическая сварка. Развертывается
чодетво калийных, азотных, фос-
форных удобрений; ралвпртмвается про
вэвадоэд иек.усетпегшого волокла.
И солгиетстнии л курсом на социал»
л а л я м и е т страны, в
1Э31 году продолжалась, при этом в
ш и м м и \. лнччших размерах,
дальнейшее вдожепне средств в новое
строительство промышланюоети. В кали
таликов строительство иромышлелности,
руководимой Й011Х, в 103! году вложе
но 7 ншммардев рублей, что превосхо
дит вложения двух с половиной преды
• лет, взятых вместе; введено трь
с половиной миллиарда рублей нового
основного каггитала, то - есть столько
колько за предшествующие дн» »,
половиной года, взятые вместе
Таким образом, 193,1 тод япляется то
дом рошнтелиного сдвига в отиотешин
ввода в экошюатоцню нового основного
капитала, что явилось результатом, с
сдвой сторони, ускорения самого стро
нтельства, а о другой — яаяершжгия
стриительства ряда {крупнейших оС'ек-
ТОВ.
•гуже пуска первая очередь
Магнитогорского и Ку.чпецкого заводов,
••ума очередь Березняков, Невский и
Соскрсееяский химзаводы, лшвод гаари
коноцшитнгков, станкостроительные и
инструментальные заводы в Москве в
Нижнем - Новгороде. Сведено 79 уголь-
ных шахт, мощность» 28 миллионов
тома, электрических стапгция мощно
вгыо 1 мнллиол киловатт, то • есть поч
ти столько же, сколько за 2 преды ту-
щих года (Зуевская, Штеровская, Куэ-,
югорская, Березняков-
С1«ш теплоэлектропйнтрали и др.). Кро
ме того, стронтельстпо Днепровской гид
роеле.ктрнчлокой станции, имеющей ми
ролов -аначгии!1, продвинулось в тече-
ние 19,11 года настолько далеко вперед,
что обеспечивав досрочное окончание
к ГГУОК ее летом 1932 года.
I / рунные об'екты и ввод в экспло
•^ ат:шию ггюмадапгх новых мпг'"0
«игей во влектростанцяям «носят
коро!тны<' изменения | техническуи. ба
ву народного 1мяй<ггпа н оваМШ* но
•олмоявности для быстрого движп
иил пперед.
У и м и 1П ш раввертываянем строитель
ства Магнитогорского н Куэдецкого м<*.
тедлургических заводок, КОКСОИШИЧЙ
еких комбитатои при лих, при однавре
пеаном развитии Кузнецкого угольного
бассейна со строительством Уральского
лапки эттж о с и л и л не'довталгков дол
яоны быть еверемвмчевы силы партии
и рабочрг» клмса, <побы обеспечить
вылолнеяяя ома» !9Э2 года, чтобы в
еще большей мере, чем в 4Й31 году, не
пользовать возможности, предоставляе-
мые промышленности социалистическое
системой юлявства.
3. План 1932 года и его основные задачи
СССР шагает гигантскими шагами впе
ред. Нефти в 1932 году будет добыто
28 млн. тонм, а в прошлом году добыто
24. Угля а 1932 году будет добыто 90
мпн. тонн, а а прошлом году 58. Чугу-
на — в 1932 г. будет выплавлено 9 мпн.
тоин, а в прошлом году — 5. По маши
ностроению в 1932 году будет выпуща
но продукции на 6,8 мпн. рублей, а в
прошлом году на 4,7.
завод» тяжелого малтностроовкя я Си
бнрекого завода годного оборудования
докладывается крепкий фундамент
угольно - металлургическое баиы я ки
де У рало • Кузбасского «окбиш&та...
(пропуск по телеграфу)
©дновремтио с (штиталшым строи
тельством раапортывается лроизводегко
советской нромышляниости, которая со
.)даплла п создает для себя в н>-яил*и
пых масштабах новые рабочие и техляч
ческяе кадры. 1,8 ниллиона учащихся
в системе ЕКТНХ — таков итог 1931 го
да, в части работы ш> «подготовке «ад-
ров. Вели в 1931 году выоущемо 21 ты
сяча маяодых инжлисрс-в и техлтнко).
то в 1932 году будет выпущено 38 ты
сяч, а в 1933 году—86 тысяч. Ксли н;>
школ 'ФОУ выпущено в 19311 году 51
тыс. человек, то в 1932 году будет вы
пущено 750 тысяч.
Эти новые кадры, быстро возрастаю
щне по своей чяслешостн, закалялись
г! борьбе за онладелие новой техникой,
что является важнейший условием для
дальнейшего р&звертшмвнл социалист»
чгокой промышленности.
"1ПО1 год был также решающим годом
1У*Л в дадр попорота всей сети
научно - исследовательских учрежде-
ния (аввДЯПМ, научно - исследова-
тельских институтов) в сторону об-
служивания нужд социалистического
строительства, п тесной увнвке ее с про
мышл>!кносты). Научно - исследователь
ские учреждения промышленаости (ин
етигугы и вх филиалы в местах лрони
водтва) выросли за истекший год со
141 до 2<Х5 единиц; число научных ра-
ботников промышле-лшш оети воефосло
с в тысяч до 12 с половиной тысяч, о
значительным ростом рабочей пролоО
кн. Нрн этом следует отмстить иаличиъ
ряда крупнейших научно - технических
достижений, реалиаовашных в процес-
се технической реконструкции (ферро -
сплавы, специальные стали, лепте ив
таллы для авиации, пластические ыгчу
ОМ, новые стройматериалы, конбиниро
наплыл сельскохозийствеаныс машины,
новые виды сырья, ряд у совершает-
вованнй технических процессов).
•И 1931 году началась перестрой га о\>
гашгиации труда и работы промышлея
ности в целом на основе положенип.
выдвинутых тов. Отал&ныи, осущест-
вление которых япляется услопнем даль
нейших услехон промьи V» 'шоъти в во
вой обстановке: иерестропка системы ;>п
работой платы, борьба с уралннловкоп
и обеаличкой, борьба с текучестью р»
бочей силы, борьба за орган иювалпое
привлечение рабсилы я про.чышлем
ность, аа дальнейшее улучшение жили
Щ1Н0 • бытовых условий рабочих, 88
внедрение л укрепление хозрасчета, ра
вукдопшеие обединоний с целью приб
лижемия их к предприятиям, за уси*„
иие конкретного рукоподства, за даль
иейшее раэи^ртътняьчие ряЛоты по под-
г«товко пролетарской проипволстрппто-
теьнтпеской интеллигенции, за измене
иие отношения к инженерно - техинче
ским силам старой школы п сторану
большего вянмапши к ним и уаботы о
В1ИХ, в сторону привлечения их к рабо
те и поощрения их инициативы.
Г
Г* аким образом, третий, решающий
* год ш т л е т х я эакалчквается что
тами, которые означают создание
нивоП мощной технический баиы
твродаюго хоаяйства страны, в первую
очередь для реконструкции тяжелой ин
дуггрчи. Том самым нужшо считать раа
р*"П1(Ч1Я0й проблему крупного социалн
стического ювяВетМ) что дает ко.чмож
н<х,ть наряду с огромным дальнейшим
размахом разпертываиия тяжелой инду
стрии разбивать легкую пищевкусовум
промышлсяпо<ггь, создает черс) с*льско
хог(нйственное маппгностроежие, электро
строительство и химичестсую промы
(ОСТЬ новую техническую основу
для дальнейшей реконструкции н мех»
низании сельского хоаийства.
17 партийнал канферпнцня констати
рует, что проволглагпе1вдшй 14-м е'ея
ДОМ ПарТИИ И р^1ВНТЫЙ 15-М В 16-М.1
о ' м я и и варяга курс тл решительную.
соцмил ую индустрпалнаацню на)
шей страны на построение и завершение
фундамента социалвотвовов экономи-
ки, на обеспечение аа ООСР эконом и-
ческой (мностолтелмности выполняется
с огромными успехам!.
Успехи эта 1. возможными
благодаря ооследовагельноиу нраведе
нию, под рукоподством леатилского Ц1С,
генеральной линии партии, ралгромив-
шев контрреволюционный троцкизм в
правый оппортунизм.
П
о всей промышленности валовая
продукция у<~га«овлпна для 1932
года в Э7
г
5 млрд. рублей ^эв,8 проц.
|||>,ф<мта но сравяеинп с 1931 годом) н
с-ляжекве себестоимостя ва 1 проц™
тон. Число рабочие должно по всей
проиьпцлАвностм (включая и строитель
ство) воараств ж» 1.2О0 тысяч человек.
!иираЛотиая п и н а — ва 11 процентов
по промыгалевноств н ша 6,7 нроп, по
строительству, прояоводитслыюсть тру
да — пи УЗ процента. Об>м капиталь
иых работ, которые находятся в пря-
г о ! вависнмости от пыполнелня количе
СТПР1ШЫХ я качественных показателей
производства, вместе в дополн ителъшы
мн асспгнопалвямв определяются я
1? миллиардов рублей, в том числе по
тяжелой — 9,2 миллиарда руб.
Центральной оадачей всего пародно •
ГИ1ЙИЯОГ0 плана 1932 года являет
ся выполнение производственной и стро
ителыюй программы по чертой метал-
лургии, по углю и но машиностроению.
1. В связи с этим нерпой коренной
задачей промышленного плана является
К преодоление отставания Чвр
ной металлургии, доведение произведет
на чугуна в 1932 голу до 9 нпллиоюп
то*п, стлля до в,6 миллнопа тотя, про
ката до в,7 миллиона тонв, выплавки
качествеипюй стали до •«» тысяч тонв.
Строительная в врожгводственная врор
рамма черной металлургии может быть
осуществлена лишь при надлежащем
использовании производственных воз-
можностей, материальных рл'тт^ов. япгр
гии, зяакяя в умеввя рабочих, техвв-
ЧРСЮИ! и хоэяйсваекиы! калрол, н пер
ную очередь орв использовании воамо
жностей самой черной метадлурпга.
Кояфережгци вмдчеркшгает, что одной
ПР ваяснейшах твхничеотип задач мс-
галлургкп в 1932 году явдяетсл обеспе
чонве 11ра.пилы1п-о интяния дочепиых
печей (титта). Выполнение этой зада
[и металлургией нйлооредствеино эави
ЯП от угольвоя, КОКСОВОЙ И рудной
промышленности. Угаяьмал в коксовал
промышлелплсть в 1033 году должна
добиться повышения качества угля в
кокса, направляемого «а методлургнче
гкие заводы. Каждый ляпгавй процслт
волы в серы в тгде в коксе ухудшает
работу ДОМ«УТ, перегружает работу желе
энодорожного траи«иорта, веде* к круп
ней тки потерям в народном хозяйст-
ве. |
усиление разведок в новых районах
для безусловного вылолнешия произвол
стола.пой программы 1932 года.
3. Третьей коревшон задачей промы ш
летного в а н я являетч'я дальнейшее
раз»ертыва»ие Ооюакого машшгострое-
вня с том, чтобы обеспечить проведение
народно - хозяйственного плаяа каяа-
тальпых работ п оборудонаяня совет
СКОРО производства, при чем программа
парояоэо - вагоностроения, производст-
во оборудования длн черной металлур
ГИН П уГОЛШОЙ ПрГ)МГ,1ШШЧГ,!?0СТИ Д0ЛЖ
на быть поставлена в ралрлд иервооче
родных ударных заданий. В »тих це
лях необходимо всемерно форсировать
окончаиие строительства и пуск Ураль
ского и Краматорского заводов тяжело-
го машиностроения, Оибнрского взвода
горшого оборудования, Луганского паро
ьозостроптел много, Нижне - Тагильско-
го вагояоетро'нтельлого папода.
У
спехи нндустриаяипации страяы,
реконструкция омгьского гвля#гт
ва, рост городов в воиых промы
шлепнмх деятров, пояытв[П1е нате^таль
кого и культуряюго уровня трудящихся
СОСР пред'яяляит поеыс, более высо
КИЙ требоншния к рапвитии> о^ч'лей ва
родного хоияйсгаа, обслуживающих
сельское хозяйство, города и культур-
но - бытапые нужды населения.
Поэтому наркомат тяжелой промыт*
ленносгв должея обеспечить в 1932 го
ду развитие отраслей машшностропния,
обслуживающих нужды всех отраслей
сеямжого хоаяйстяа, легкую индустрию,
лесобумажную, пищевкусовую промыш-
ленность, комиупальпое строительстпо,
строительство предприятий, рассчитан-
ных иа удовлетворение культурно - бы
тояых нужд населения.
Необходимо поставить в качестве на.?
иеяшой задачи 1932 гола внедрение во!
вейпгих технологических методов во I
все отрасли машиностроения для наи-1
более полного использования оборудо-1
вшпгя, сянтгппп расхода мвт^риалов'
ва единицу наделяй в пооышеияя капе
Б целях гжмомил металлов необхо-
димо широко развернуть работу по пе
ресмотру и*Н€трук.цив в еторову их об
легчения и сокращения излишних про-
пусков на обработку, сокращения отхо
дев лвтейных, кузниц, замены клепа-
жых кояструкцвй — сварными, уннчто
еидш Фрака, уталвзацив отходов,
4, Рациональная орга-
низация производства
как важнейшее усло-
вие выполнения плана
В
ыполнение (поставленной партя^й
задача — дать прирост продукции
по всей промышленности ла Э6 п р т
тон, освоить капитальное строительство
в об'еме 1-2 лсиллнардов, в там чисяе яо
тяжелой промыгалевяоети — 9,2 мил-
лиарда рублей, требует огромного на-
пряжения и усилий со стороны Я1ртчи,
1»»м«аы -класса, инженерно - техзаче-
скнх сил в хозяйственников.
Работе де*ствтюпгнх заводов и ЦИМШ
эацин ироивводстпа должно быть уде-
ллно 'Первостепе!глое внимание, так *ак
выиолнецие ими -пронаиодственного пла
ял является ненрвменным условием ус
пешмого хода капитального стронтельст
ва. В 193.2 году вступают в прои
во десятки в сотой новых или вкорне
реконструированных предприятий, -воо-
руженных нонейшей мировой техникой,
огромных вроизводственных мощностей.
Овладение в кратчандций ср!Ж иодоои
мощностью лредириятнй, подбор н ира
РИЛ.НЦЯ расстамонка «ом&ндыых чадро:>
и рабочих, лравнльиал •ргаяиэа.ция ра
боты Ъа предпршнии в целом, каждого
ставмц каждой МАШИНЫ, и 1сласдоги аг
гретата, в частоости, аовь1ШШ1ие на этоя
основе производительности труда как
на довыл, так и «а старых предприя-
тиях, — такова решающая орган иа1-
ЮМШМ аадача промышлевшостн в 1932
конференции ВКП(б),
в сш> в ,
ПУСКРШГП
Куэнецний пшиуповитепь первой домны. Направо
«го с домной.
тру
2. Главные недостатки работы
промышленности
|_1 1»емотря на все вти громадине до
•• оппкевкя, годо-поп шли работ
1931 года по колгчествепным и ка
честпеоным аовдвателии аедовыиолнон.
Ооямвшм ' нричшнам,! втого яви-
0 плохи
•мртаде 1931 года, аатормо
ргрое раившие аршгып;
2)
вропли
ки ггцга тру .
уряг-
ты
1
 (не.,..!• •: | .. , • анутрв
го планирования и технического руко-
л), приведшие к лгедовынолнению
|(водительпо1ггн труд» н оеОе
стоимости;
я) громоздкость в оторванность руко
аодящих хоаоргяннланий от врмвра*
гкй, прдо1таточно кмгкретпое рукояод-
(„тво оредврвяп стороны об'еди
УГОНИ!?,
4) недостаточноо внедрение юзрасчв
та;
) пгдостаточкость проверщг неполно
ИМЯ.
адая счгггют, что «а лнквв
К
ояфвряяои абр«па«т ввима;гве
«а веоСходжмлегь ретпнтрльного
улучшения работы промышленности
огнеупорных материалов. В )1Ш го
чу опт-упорная ироныишенноогь долж-
на добкгться не только полного выполне
пня аалаивой ей врограммы, по в вы-
пуска опнеупора, во качеству ве усту-
пившего лучшим импортным. Это от-
носится как к специальным заводам,
так в к огнеупорным цехам металлурги
г
,ешнх заводов.
Конференция особо обращет -вапшанне
работвикоо желеаяодорохного тру.ивоор
та на необходимость всшпо'тителыно чет
кой работы по свабжаивго мета,тлургвн
как основным сырьем (рула, яокс, фл>>
сы), тах и волоиогательнммн материа-
лакя (маснелиты, олнеунори, сырье
для огнеупорных эаводое). Работой же~
лешюдорожного транспорта должно быть
обеспечено в 1033 году создание таких
резервов рулы н кокса, которые обесп*
чили бы бесперебойную работу метал-
лургичеикях оаводов. В частио<ггн, ае-
обходкмо р кратчайшиЛ срок ралгру-
анть Криворожский бассейн от огром
ных ванасов руды, окошквшкхся в нем
и перебросить ш ва ЙШЮДЫ,
2. Вторым коряияьгм уедав нем вылол
неяня промышлеявшго нлала юта год*
является увеляченве добычи угля до
90 МИЛЛИОНОВ ТОЛИ, ВЫЖИГ К0КС4 ДО
1А.4 миллиона тоии. Обеслспевие втов
программы доляцо ароисходмть на оч,
нове:
а) дальнейшего ражавртывазгия меха-
низации в ооялаяия вэпрерьияюго ш>то
ка Б деле добычи, погрузки и транс-
порта;
б) уокорелвя проходкв шахт яутем
применяйия мйхавшэвдвш в новых сво'
ообов разработож;
в) рАшителыюго улучшеивя жилищ-
пых и культ.урсво • бытовых условий р«
Сю'ип, оолдакчия оостояпимх кадров и
ни втой основе — лодиого уличтолко
нии овнюностн.
15 цвлп решительного ИНВМИВЯв
*-* употпяблпкни 1М№№1 •
го топлива, конференция иредла-
1ШС и 11Ю1Т и меспгым ицпьм.
ным организациям особое вмнмалне уд»
лить раавитвв местных тол'линных ре
оурсов (ПодаилжонныЛ бассейн, Че^»
хопо, Дальуголь, Ферганские угли, бу-
рыо угли па Ук.ракпе, Урале, Боропнч-
Г.К1ГЙ уГОЛЬ, ТОН>ф И СЛМ1ЦЫ),
1',ш~\.>ый рост антотрвввепортлотп пар
ка требует дадыгвйшето I дппы
ми в и'реряботки нвфти, далып'йптей
|цм|>тивой промы ^
«хода на глубокое Су]
бы добиться в иределвт пыдкяеялого
для машиностроения колвчества метал
<а выпуска большего количества ма-
шин.
В целях бесперебойного снабжения на
пгиисн.троенмя металлам, сде,(ует обра-
тить особое внимание на максизсальаюо
уо.реллекве в развитие малой металлур
гни (металлургам машиностродгтелышх
ааводов), поставив ее в одинаковые
условия с ословной металлургией по
снабжению огнеупорным материалом.
Обеспечение основных задач народно-
хмяАшвяшюго плана, особемко а«дач
форсироваотпого развития ведущих от-
раслей тяжелой {громмшленноств, тре-
бует дальнейшего расширения анерго-
тнческой базы,
Г^ ле5;гростроит(>льная программа 1933
*** года «амечает ввод м и л но мощ
ностн лрупнейших станций Соша, сум
марно около 1,5 миллиона киловатт, что
ряшняртся всей программе плана
Г09РЛ0 в целом. Характерной особен
ностьп плана электрификации т> ШЛ
году явлжч^п р»*?кий под'ем «ощяости
ганций (около 0,5 млн. квт.) и
€илм!с»п1ее развитие те-плоалектропеят
ралей (строительство 1« ТЭЦ общей
мощностью воо тыс. киловатт с пупком
в ИМ году, и около эоо тыс, кило-ватт
топлофккаииокюой -мощности), ©та про
грамма должна быть ныпалиеяа во что
бы то нн «'.тало.
Так ил образом, выполнение етров-
ТРЛЬНОЙ программы
 |1'!Ш гч>да должно
обеопгчить новый, еще более виачитель
ный перелом в алектроонабженин. Вы-
полнение втой задачи особо ставит воп
рос о форсированном рааяитии крупной
электротехнической промышленности,
туг>Ло - котлост>ро«+ия, в частности, про
квводства подеоблого оборудования н
аппаратуры для комилектлого выпуска
аггрегатов,
В ОТИОШЙПТГИ цветной металлургии
и химик, кьпшлмелпв п л и т которых за
висят от работы ряда отраслей яародио
го хозяйства, конференция обращает
внимание партийпшх оргалгнляций, рабо
чит, [цип§1 пии — щщ. инжекррщ) и тех
»иков на необходимость обеспечения
максимального внпда в ововэво
строящихся преднриятнй, быстр'
овлад(!<ния проип«о,тстн»'нннч тгроцес-
сом каж ла действующих, тяк и ва
тишь виолимых врвдпрняпнх. Даль-
н«ишее у в в в т в ти; «мерах
цветвоЯ металлургии и хнмнч|.ч*кой про
нышлеввоств требует в* о рая-
вертьгеания спотнетстнующнх о);г
наявкостроения, ороилзолстяа спе-
П
-я лартпйпая конференция счита
ет необходимым:
л) «окончить с обезличкой, поставит!.
у каждого станка, у лаждон наш ил ы, у
никлого аггрегата, ла каждом ^абочек
игтшпиш работающего на «ем и
ответственного ва это работу работни-
б) покотпгтъ с уравнилолткой я зара-
ботное плате, стирающей граяв между
хорошея н плохой работой;
в) выдвинуть на передний ллан роль
мастера в бригадир» — инструктора,
идж депосрсдственкых оргаяняаторот
круговых процессов, для чего тщатель-
но подбирать состав мастеров и брига
диров, обеспечить вм лучшее мате-
риальное положение, необходимый хо-
аяяч-гвешшй авторитет и цехе я ва
предприятии;
г) лроявять максимум заботы н вни
мания к нижеверяо • техническому пер
соналу как старой шкоды, так и лово
го поколения, обеспечить техлюкам в
инженерам подобающее место отнетст-
«енных руководителей порученной фабо
ты, поощрять их инициативу в деле пэ
ста донки новых производств, изыска-
ния и (Проведения рационализаторских
мероприятий по экономии материалов и
улучшения качества продукции, в деле
улучшения организации производства и
тому подобное;
д) дальнейшее укрепление (хозрасчета
в договорной дисциплины;
е) обеспечение конкретного руковод-
ства, доведенного до предприятия и аг
грегата, тщательная проверка я обео-
ш"и\!нп исполнения данного залавия;
овладение руководителями хозорганов
технической, вкоиомнческой н фишшео
«ой стороной производства.
17-я партийная конференция одобря-
ет решение ЦК ВКЛ(б) о создании .натр
•коиагоъ легкой н лесной промышлслио
сти и преобраловгннг" №'!1Х в нарко-
мат тяжелой промышленности,
5. Улучшение капи-
тального строитель-
ства
К
онференция считает, что для вн-
полиения плана напвталыпого с п о
лтельства в 19.12 году н максимального
ввода в действие в течелие год» «оных
предариятив необхолим^:
в) концентрация материальных, фи-
нансовых средств и людских сил на
•важнейших об'ектах строительства, мо
гущих быть введенными в проиаводст-
во в течение НШ гола очередями нл>
полностью;
б) уничтожение сезоивостя и переход
да строительство по всему строитель-
ному фронту на протяжении круглого
года, при весмерпом использовании опы
та 1931 года крупней-тих стройорганн
ваций н растущих кадров постояквых
отронтельных рабочих;
в) подготовка площадт.и, кмлгобннх
предприятий и тщательная разработка
идана недення самого стронтежьстша;
г) широкое внедрание мехаяплнции и
полное использование механизмов;
д) всемерное внедрение • развитие
местных стройматериалов;
е) решителыное продолжеаюе работ и о
замеве металла деревом и железобето-
ном;
ж) дальнейший репгительвый переход
иа стиндартяое сборное строительство
на основе внедрения оправдавших себя
на опыте типов построек;
з) решительный переход в» прогрес-
сивно - сдельную оплату труда н борь
ба с текучестью.
йсклкгчительвое значение для быстро
ГО ОСВОЕНИЯ ПОЛНОЙ МОЩНОСТИ Н0В1ХХ
заводов имеет, как покапал опыт 18Й1
года, правильная подготовка й пуску
этих наволои.
Для ИТОГО необходимо:
а) (шо»',»ремелнал подготовка инженер
но технических кадров, инструкторов,
бригадиров н рабочей силы для «новых
«анодов; •
б) своевременная тюлтотожа смежяшх
1[ри|[.т[!1).иггя и б*) сзтабжодия;
в) освоение отдельных участков це-
хов уже в иропесс» монтажа, не ожи-
дая пуска завода в целом.
Особое внимание должно быть уделе
ио в 1933 году жилищному и культур-
п<'-Льпч>волгу стролтельству на но^
водах, со всемерным иеиолъяатшгием
для втого местных "материалов, при шя
роадч (пт/имел«пни ставдартного пборно
го строительства.
6. Механизация труда
и улучшение качест-
венных показателей
П
-я партийная щня обра-
винившие всех партнплых
: [ЮМЬППЛС
.. .
В СССР пуоиаются десятки новых домен. В капиталистических странен ту
шатся существующие. В 1932 году в СССР войдут в строй 24 новых домны.
В САСШ в 1931 году потушили 29 домен, во Франции — 24, в Англии — 21
и в Германии—14.
дни трудоемких в тяжелых работ как
в производстве, таж и на строительст-
ве, особмшо в таких отраслях, кая ка-
менноугольная, горнорудная, лесозаго-
товки, металлургия, транспортные по-
груаочио - разгрувочные работы.
Широкое внедрение механизации ста
ловится совершенно иеоЛходимым как
для успешного выполнения алана про-
изводства в строительства, требующих
продвижения огромлых грузовых пото-
ков, так в для оамены ручзюго труда на
трудоемкид и вредных работах.
•КовфереЕцця считает необходимым,
чтобы уже в плато 1*12 /ода было нре
дусмотрено у«нлеяяое свабжевне пере-
в е м в о отраслей промышленности
нехапвяма'м-а и средствами жеддорожно
го и антсмобнльлого транспорта. В осно
ву воего дальнейшего развития про-
мышленности должно быть положено
быстрое повышмпм иронвводш
сти трупа, которое становится «воли
осуществимым благодари паолу мшш
машнл н аппаратуры.
Особо острая необходимость в теку-
щем году в мобилизации всех ввутрев
них ресурсов промышлс'шосгн, всех
скрытых возможностей на основе гро-
мадных оадач техвячеокой р«ковстру*
цви, требует исключителляого внима-
ния ж ка/чествеввым показателям
стоимость, -производительность труда
и т. д.).
Внимание научно • яоеледонатевъ-
ских учреждений должно быть обраща
но с особой остротой ва задачи, выдви
г*емы« планом 199-2 года. Вничхнм
технического актива и хозяв«тв''линтов
должпо быть ео всей «илой заострено
ла задачах гашмемп руководства.
Только ттри татгих услоягиях ммкм Лу-
ямсво репгнть задали, иыдва
гаемыо планом 14."й гол'.
7, Кадры и производственно-техническая
пропаганда
ТЗ ольшввиегскив темпы техтги <
*-* перовооруженнл народного хачяйст-
ва требуют громадного прироста квали-
фнииропаниогв труда, быстрого роста
тех'Кнчэсквх кадрил промышленности.
Оти аебывзлые темпы и необходимость
освоелия иоьых тыяплоги'ческвх про-
цессов широкими слоями ри(н?ц\ и ян
женераю - тчгянческих рабогникоп, в
том числе грохзднымп массд«н ловых
райочнх, делакгг необходимым, кроме
плановой подготовил кадров во всей
систвме стациокирного обучения, широ-
кое развитие производственно - тсхни-
'!• скоя иропаганды. Отмечая яедооцен-
к,, значения этого дела со стнрипы хоа
органчш и лрофсожюов, конференция
считает необходимым обвспе«1нть доста-
Т1ПНЫЙ материальный базис для реал в
эащги в 1!Ш году широкого плана работ
по проваводствеяно - технической про-
паганде, в частности по переводу в ва
л.ишю руководств в технических сора
вотникои но всем отраслям промышлея
НОСТИ.
Лодготонка кадров, колтгчественно я
качественно соответствующих огромному
раавертывашш социалистической про-
мышленности, является непременным
условием успешного выполнеявя плана
19ОЗ года. Это касается как среднего,
так и высшего технического персонала,
равно и кадров научно - исследователь
СКТПЕ работников. Необходимо дЬбитьея
повышения квадифвкацив втих кадров,
обеспечив ео всея системе стационарного
обучения жачественную его сторояу.
Высший киженерно • технический со-
став должея быть на высоте с»врем>я1-
ной мировой техники, при полном зна
»ии опецифкчеаиих условий нашего хо-
аяйства. Теоретическое обучение во
ВТУЭ'ах должно сопровождаться Вф«№
тнческим опытом ва предприятиях, выд
кижекве на административные посты
должно предполагать, как правило,
предварительный лрактяческвй стаж.
1^ онферевцил обращлет особ!>е
* ^ вне на яеобходимость развития шв
рокой научно • технической ^бщг-стнев
ности и;) рабочего актива ы вр«прая>
тиях (ударяикн, и;)обретат«!ли, рациона
лкзаторы) в в&учпо • технических еб-
ществ. Только при риппертынаннв згой
^ешюсти, в свяли с ростом соцяа
лиспгческого соревчювашм и широкого
обмена опытом и т. д., может быть уе
корен процесс массового роста тсхнв-
чеокитс кадров социалистическом яр<ь
МЫПШ'НШКП-К.
По, иотовка тепгаческн культурных
широких масс рабочего класса, нодготоя
ка инженеров и специалистов, дейч-гав
тельно спосойпых к отв«тствеляаму ру
коиодггву Делом, ведущимся аа о с т
«е вовеишеа техл (ки — такова аа.оача.
• •
Плат! 19*2 года требует для своего -вы
полиция мобилизации всех сил партии
и рабочего класса, дальнейшего рапвпр
тьшанш] социалистического строительст
ва в ударничества, «аи тлаанейших ры
чагев борьбы.
Основным лозупгом •встречного плава
и социалистического соревнования я
гу для каждого предприятия дох
жен быть лозунг: сПри данных мате-
риальных средствах, на основе большей
экономии, лучшего исиольаовшни.* яро
кшлых возможностей, лучшей
мобилпзацив сил, лучшего практически
го руководства — дать стране больше
продукции в лутргего качеггва».
17-я партийная конференция •вираж*
ет твердую уверенность в то», чт* ре
боаий к.ласс, хозяйственники в инже-
нерно технические работтгкв, под ру
ководством Левжясхе€ партии н ее 1Ш,
•вьшодашг план велики* работ 1932 го-
нгршат тем самым первую вятв
летку 71 4 год».
ИЗВЕЩЕНИЕ О СМЕРТИ ТОВ. СТУЧКА
ЦК ВКП(б) с глубоким прискорбием извещает о смерти
т. П. И. Стучка—старейшего большевика и активного деятеля
нашей партии, Коминтерна и революционного борца за осво-
бождение рабочего класса.
Президиум ЦИК СССР с прискорбием извещает о смерти
т. Стучка, Петра Ивановича, последовавшей 25 января 193У г.
И. Ш.
/"" тучка, Петр Иванович, родился
^-* в 1865 году , В крестьянской
семье. Огарый большевик, выдающий
ся советский юрист, СУИ^НМЙ и поли
тический деятель. Был присяжным по
вереимым в Риге. С 1888 по 1897 гоа
редактировал латышскую демократи-
ческую газету «Денас Л*па», затем
№циал-демократ«чеао'ю газету «Яу-
иа Страна». После закрытия газеты
был выслав «а пять лет в Вятокую
губернию. В 1903 году работал в Ви
тебакой о^гатягаации, в 1906 году — в
Риге, «ел активную борьбу с латыш-
1-киигн меныиедаика'ми. В 1907 году в
Петербурге сотрудничал в латышокоЛ
партийной и рабочая штшгш и в «Про
свещении», п^ >д ткевдочммом «Вете-
ран». После Фенральской революции
-- член Пстро>гря>лского совета. Пос-
ле Октября — нЭ1>комюст. В 1418 го
ду — член Коллегии НКНД. В 1918.
1919 г. г. — председатель советского
правительства в Латвии. С 1921 года
— дом, я&рком •
дд —
РСФСР Представитель компартия
Латвии п ИККИ и председатель Ин-
тернациональной Контрольной ко<инг
сип. На 7 и 9 ла'ртс'еэдэх был лэбраи
кандидатом в члены 11К, на в ^еэде
— членом ЦК, кандидат в члены
ВЦИК'а. Автор ряда работ по аграр
н-ой политике, тю национальному воп
росу, теории права и госупарстя»,
основатель сеюции общей теории пра
ва и государств? при КоиамадеишГ.
Награжден ораепом Трудового кра*
нч>го знамени,
С именем тон. Стужа связана борь
I очищение советской суд«>биой
1Ы от буржуазно - наро»датчс-
еких пережитков и извращений и пре
вращечгие ее в' систему, отвечающую
задачам диктатуры гфолетвриата.
Под руководством тов. Стучка про-
исходило уничтожение старого цар-
ского суда. Тов. Стужа >»НОР« сделал
в области раэулбитт марксистско-ле
ниткой т'-орти права. Под ручижод-
ство»! гоя. Стучкя была издана «( о-
,<» пр<ша м госу
•иа».
27 января 1932 г, № 22 С371Я)
С О В Е Т С К А Я С И Б И Р Ь
Резолюция первой (6) Краевой партийной конференции
по отчетному докладу Запсибкрайкома ВКП(б)
единогласно 21 января 1932
1
 Па оеяойе правильного проведения
аеэгн некой генеральной лтгаии. пол ру-
яоводством ЦК и вождя партия тов. Ста
Хина, в беспощадной борьбе на два
фронта — наша партмя обеспечила грая
диоэтше победы в социалистическом
ты в соответствие с указаниями тон. ролгного юзяяЧггва страны. Конференция
Оталипа, конферелцня ставит перед предупреждает парторгавноации, что
всей партийной организацией края, пе- дальнейшее отставание транспорта Ст-
рел хоаяй>стпсн!{н<каин и перед профсоюз дет раещемтатьса, как неумение • не
кыми оргалипацнлмя задачу в крапай способность их справиться с одиой вэ
ший срок и полностью запершить ату важнейших директив партии.
строительстве в СХХ1Р: мы вступили в • перестройку. Все парторганизации долж|
период социализма. Вотдв и входят в< ны организовать постоянную в система " а Р*35 с улучшением работы лей
«трои девствующих предприятий миро' тическую лровпрку пер<жтро1гки работы, ствующето транспорта необходимо 8на-
вйо гиганты сопалкстичесжоп иидуст' решительно ломая сопротивление ЭТОЁ читальное усилите темпов строительст
рни Непрерывно ускоряя спои больше •лертгрой^е, являющееся одним из ная ** новых дорог а вторых путей, уско*
гскич! темпы, Советские союз устпчп • более распт<остраненны1 проявлеяий оп Р«ние электрификации важнейших раво
иортуявзиа | "'
•Под лозунгом — большей нстскио тем
помножить на большевистское
: •_> щеетвляет социалистическую №П
т.тиаацит. Наша страна, строя
Ллтшнги, сверхмощные паровопы, ги-
гаитские турбины, раовивая новые от-
расли производства, уже полностью
нов дорог, реконструкции, тцюноэо-ва-
генных ремоетны! деаодов.
Освойяие громадных капиталопложе-
ство —должна быть развернута "настой *""*
 в
 промышленном строительстве в
о^од/лаГь от т е х . ^ о й " з а в и л о * • « - борьба аа , , , , ' т а . . . качества « « г т ^ « п«ад-« .«» ра^рты
•п в отношения капиталистически ! продукции ,эа повышение качества ра- **»** иодгеимитмьяыж работ по всех
гтрм по ряяу важнейших производств.' «о™. В нынешних условиях со всей областях етрмиедьства. Конфергнип»
' * " "
и
 У"'*3 «ЫИНСПШИ* щ и м в о д и » . * ПП|>ЛЛЯГА** .Ш-.РМ П.1ПТ|>ПГан И-1.И1 : | Л 1 II».(СИЛОЙ подчеркивается необходимость предлагает всем вартормнизац^ям не-
размаха достигла социа-1 н зиапевиекон-кретного, предметного, иедлеино организовать проверку хода
истическая реконструкция сельского дяф^ренцнрошанного руководства, вин- подготовительных работ к ралвертыва-
• тва. Сопиалнетический сектор де-; хаищ'ти в технику дела, непримиримо
 И И > )
 промышленного стронтельотиа 1*32
к достиг абсолютного аеревеса над враждебного •руководству> «с воадуха»
сектороч индинилуальнмх, Колхозное и не терпящего никаких бырократнче-
хрестьявство стало центральной фигу- ских заклинаний. Непременным уело-
- с
вий вашего земледелия. * ^ в висм учшеха перестройки работы по-но
осноттном, в решающих ссльскохоалист- ному и улучшения руководства :;'
м н е т рлвонад 0О0Р СПЛ0ШН1.1 кол- ся внедрение системы проверки всаол-
ия н ликвидация на ее базе нения, начиная от ни.кшых ие«1
•удачи 1М ка* класса. Вкорне подор- кокчая краевыми организациями.
• I н-рош'со диференцнацни деревян,
Выполнение М-миллионпоя програм-
мы угледобычи по Кузбассу в 1932 г.
дыикяо быть боевой задачей раПинов
ЯмимяаЯ вопрос исто кого» апутрп ' Ку.йаеса в всей запенйпарторганки-
Пначителънов внимание в облаете гто
мышлешюго строительства должно быть
уделено машиностроении химически и
легкой промышленности, в члетвочхя.
«кон н против с левацких» попыток под
мены сонетокоя торговли механически!!
распределением. (Конференции обязыва-
ет всю парторганизацию добиться реши
тельного увеличения продовольственных
н товарных фондов за счет самоаагото
вок (не менее 30 проц. от общего това-
рооборота), полного выполнения ското-
откормочных плалоп, резкого улучше-
нил техники в обслуживании рабочих
масс • улучшении качества, особенно в
общественном питании: дело снабжения
должно Сыть люд чинено иятересаа про-
изводства (преимущественное енабже-
нно ударников, расширение сети магачи
нов и столовых н приближение их к
[|')>сЛ1Ц)Иитммм
) Д
рабочим
окончательно ликвидируются
вугы кулацкой экоплоатации.
вековые
Нынешний этап соцналиеттпесчого го
реусгройстпа сельского хозяйств;» ста-
) Ц р
и т. д. . Должна быть проведена дейст-
вительная иерестройка системы оллаты
труда в торгово • анабжедческих орга-
низациях,
О условия-! бурного индустриального
лсд'ема Западной Сибири и быстрого
роста рабочего класса в крае, вопросы
жилищного строительства а реконструк
ции городского хозяйства в целом тре-
буют неослабного внимания со стороны
всех ваших организаций. Рук<.'
яуясъ указаниями июньского пленума
Ц1ц необходимо обеспечить решнтель-
вое повышение темпов жилищного гтро
•тельства, особенно в районах Куэбас-
Р У р 
*
н т а
 иснтцв взимания всех наших ор
 с а
-
 и
 ДРУ
ГИХ
 важнейших отраслей Юрод
й
 бб
 с к о г о
 хозяйства: водо<;н*бнсение (осор
задачу ооьбы 1а качрегкп с к о г о : ;.
задачу оорьоы за качество - и,,,,..,,,,,.,,...,
колхозного н совиного вронзпзд.-гва, •« "° ~ '
Р
Х :
(о -
страны решен • Лильку социализма. За цйн. Новое шашюе строительство н
 а а
 поднятие урожайности полой а а\>>-
вервмяа. м я р о м м фундамента социа- в^од в эксплуатацию новых шит, что активности животноводства, за ч~~
лнепмеокоя вкевомгкв в стране Саве- имеет решающ ение для вынол
 в и е
 агрозоотехникой. Беепощад,:
тов в то время, клк в страяах капитала нелня программы \№1 года и последую корчевы-вая буржуазные теид-шцпи.
р , р неяия п р г р м м ы 1«и г д а и п с д у
жесточайший экоиом1гческ1гп кризисно щнх годив, а также фореяртаяве строи проявляющиеся в руководящих р
грясает самые основы жаааталиг.гиче- тел1лтва завоед горного оборудования— некоторых совхозов, «еобхолимо еще
должны находиться в центре И Н И М
 в ы ш е по
-'»
гя
ть дело укрепления гпч
• и их ведущую роль в соцнал ^тиче
 л н
ской системы.
Огромные уешехи достигнуты л сопиа
вых задач, стоящих
партийных, хозяйственных и прлрс>)щз
яых организаций. .Настойчиво реализуя
 с к о й
 рекомгрукцяи селыжого хотПст-
ДОмеоам с т р о и ш ы п е в Западной
 в
 '
а н н й т о т
 Сталина, ликвидируя
 и а
Ш отсталого «рая Западная
 д о
 конца .левацкую,, мелкобуржуааную
правильно ор
большевистскими темпами пр«-
лрищается в передовой иядуетрнально-
а/раряыя край.
ваедушжв отчетный доклад Зансшб-
райоты колхозов, являюптнх
Культурная революция ятмяется не-
от'емлемой частью развернутого социа-
листического вастуялелня цо всему
фронту. Завершеаю в освонном введе-
ние всеобщего начального обучении в
крае. Западная Сибирь стоит на грана
превращения в крав сплошной грамот
труд, решительно улучши но
« оо-и-ист-чесхой формой «О«й«. |
в г
хоамл. Неловненка Н1ролетарского руноВихьаа«лае механизмов в
расшлрение мехитизации, лай..
п п 1 > л > н 1 п л каппы и «ИРППЯЯ кг и ле ЬГДСТВа МЛХвСаМ Ш ПОТакавне ш-:..:^
крайкома ,ШШ«5), первая (УЬя) краевая пол с и л и в а я кадры и «иедряя ^о^ас
 с о в с т в Р Н Я И 1 ^ с к н х твндевйям а ».яв-
•яи(>гнин,1Л ^^нфер^яцнн при шаг I лшлл ••**• •* ДЛ»Ш'№МСЯ В 0ЯЛ6 колхозов ЯЧЛЯИТРЛ
Г'р^еГоТобХ
 П р а В И Л Ь Н 0 Й
, с ^ Г а д Г п о л » ^ "
Н
К « ^ « -"Р°
п ь г м
 про^ лелнем правого ошшрту
•.рабопт его адобря^г. | угледвбычн и резкого п т в « « Ь—• в и з м а я а «Р«Т И К«- Органнааднмч.чс-
Руково.ютвуясь исторвчеехой дирек- стоимости я снижения зольио;гл
стеш»ян руковолстза
 г
.
л
 | семилетлей школой. Однако, равверты
| В И И И е К ТЛЬТУПНПГП (ГГППНтТ • (1-гвя и и
в крае
б с'еад* партии о с ддаяи  иа
0СО1' второй угольно • метал-
лургнчеокой базы в виде Урало-^ Кузбас
ского комбината. Крайком Ш.Ш(б) обес
«ечил крупные успехи в строительстве
«ивирской части Урало-4<у;»<5Асского ком
Рината. «Нам уже не хватает украинско
«о угля и металла, несмотря ва рост
их производства. Мы вынуждены в вш
ду втого создать новую угольно-метал-
лургическую ба.чу на Ноотоке — Урал-
зяй'ственное укрепление колхозов
сктрый фрогт борьбы о кулачеспом.
Органи.шпиоиио - ювяйствен'нос у:п
Конференция отмечает огрэ<лул мое.
ду иролстарката Западной С;*впви и
зеей страны в виде оковчания строи-
•тельстиа аериой очереди Ку;!иецкото ме
таллургического комбината, вступжише- I
го уже яепоерелепсано в пусковой « « ; * ' ° ^ ; ™ в в " Р « « « « " * » повм.чв-
* г>_. _.^ „„_*•„! ния качества ШЮЛУКЦНН. ныоашичланя
путем
у р
риод. Эта победа доститнута стровтеля
ли |Кузведкого гиганта под руковоаст-
вом ЦК и Крайкома при активной по-
мощи всей пролетарской общественно-
Кг^Мсс. Мы эту 6л;)у создаем не без сти. Вместе с тем конференция отмеча-
 р г 1 п л я н и
успеха. Но этого мало. Нал! нужно соа ет. что хозяйсгвеиные организации пло
дать далее металлургии в самой Си-
Лици дли удовлетворения ее растущих
 продукции, р щ ни
и подготовки кадров — центральная и
МРм в области кодхоттого строитель .т
ьа В борьОс за организационно • хоаяй
твелиос зпсоеплсвие колхозов, на раз-
прглп'г.дн-
цадкн К ^ ц к с т р о я
б
об шечилн в «*-
И
остн Ш л а - поношения
полиой мере нео ходимых темпов и ка
вотревностей и мы ее уже
<И. Сталин). Кузнецкий
•кий комбинат — первенец сибирской
Металлургии — находится на дороге
шуска.
год (глав-
работы на ряде
1ительстиа: слабо внедрм»
лицо крупные недостатки
труда и большой ряд
коллективного хозяйства, на
гении плашов сдачи (иродажв)
— Пр Л 1'»,
в
хозявственных неполадок, не вьгаолис
кы директивы Крайкома о решатель-
ном улучшении материально - бытовых " ' " ^Ва период с 19^9 ПО
л) ы м
дйствуыщей промышлешиисти 34 является "основной причиной, обусловит д^ '^
' шей невьгполи1М1не установлеямых п^р
но у р
образом аа 193.1 г.) вступила в условий рабочих на площадке. Все это • " " "
 енно   т    в
доходов 1гмеет
знпсяне в деле оргаавващншно • хляй
я колзоаов,
•НМД
на пом
Л1>ЙЫХ кругтныл предприятия и 20 новых
шахт и ШТЙЛНН, в том числе Белотский
дниконый, Алейсккй сахарный завод,
Л»,» лесозавода а т. Д., «а ряду с етим
нракггчоека коренная реконструкция
р..
и пра-внтелыггвом сроков ауска за
вода. Парторганиаация Куояещсстроя,
 л с к и в к ( М 1 1 Г в 0 В
й р с т
Оргалги.тагшовяо - хомйствлягов укряп
нотый сочр/тир
 0 В юиесет от  сочр/т
имея ряд крупных достижени в трест ильный удар разгромленному, но гще
ройко партийной работы не добилась б
д у 
, 
о
ур р
гбитому кулачеству,р р р ь.^бито  
ряд» промышлелных предприятий. За еще должного осуществлеяия о-ти ука- сорвать ианутря
0 го я <с октября 1#зн по август 1«31 г) заннй тов Сталина и не обеспечила та в . квлхвааое строитель-
О г    т  мыв  г  ]®31 г.) за  т . та а н  ес е а т
 с г в а
 д сооаетотмв е решением Щ{ от
вадоиал продукция промышленности в коП степени руководства иа строитель
 а
 августа ш и т. • темам лальиекшей
Внладной Сибири уведмчилась почти в ! стве, которая устраняла бы хозяйствен коллективизации • задачах укреплеявя
в раз. Большой ротки получило строи вые явиолаяки и исключала-бы воамож колховов необходимо нсослабио продол
телмтво новых желгсных дорог в вто-, ноетъ вх возиигкиовелия в дальнейтпбм. да,.,, работу во вавершедню силошнчЯ
рых путой. На основе быстрого индуст Настойчиво уплотняя ораки пускового коллективизацип крал, давая бесп
риыыною р*ушитня меняется лицо период» на Кузнецком металлургнче-
 н ы й О Т Ц О
р ,
л в в а ц к 0 П 1 ' нод„оцеяке
края: воаникакп в бу|жо растут новые
промышленные районы.
Опираясь на успехи нлдустр нал юа-
ни и. За
и юг под
иби|>скан
слом комбнпате, дри обеспечении всех
 т ы С
р
е д и
 единоличных беджяцко - се-
услоний для бесперейойяого ввода .в »к редвяцшв мас« — аавтршинвх и^лхоэ
еялоатацию этого комбината и выполлл; циков. Решение задачи
•ия ям установленных программ сдам сплошной коллежтввнэаци стоят в при
ш и т ь
 <^<"" е льство первого, К ^ М Ф и ц ) в ш Ш а ш а ш ^ | в ^ в я в 7 м п » в 1 и
металлургического завода до полной
 д е т
 осуществляться на мой основе.
ийль<.ко-|
 е г 0 м о щ н о с т н Конференция поручаег.
«грознейшее значението хозяйства. Западмал Сибирь вревра Кг>л{[ко^у долиться разрешения коя?М»< Подчерк
I ев края мелкого, распыленного
 О
г
с т р о и т е
лы:гие второго металлургиче- предстояще* вемши» посевной кампи.
«р*-стьянского хозяйства в кра* крупно
 с к о г 0
1
 з а в о д а
 „
 в т о р о г 0 Куагрссса. пни, краевая лартмвмая коифеоендня
Ю совналистического земледелии. Вы». обязывает все орган ты кии края •
^.осла сеть совхоаов, являющихся стано .Рвалипапия исторического решения
 н о в
 обеспетить в полной мере
•ыу хребтом социалистической вср«ст-! де с'еэда партии о ооадания второй семенных фондов в ра.1черах |*У
роажн деревчш. Свыше «О процентов угольно • металлургической базы на во
 - ы х
 дд
Я
 выполмення намеченных «ла
серелнякких хозяйств края стоке и яа предстоящий период являет-
 я < ) в весежнм-о сева, ведя при этом еапую
р^верну
 с я
 основным звеном в работе Западно- решительную борьбу с рваческимв и
р
в В«ВИВЫ. В« р р
 С
 о с н о в н в е    и
то П9 ЙТС — мощных рычагов лроле Сибирсжой парторгаяиаации. Конферен пжднвенческнии иастроеиввми, сикы-
»арского руководства колхозным движе ц
Н
я обязывает все аартаи-иые, с»ветс.«ае
 ч н т ь
 наилучшее солралеиив ссм>!1-ны\
ииам. Усвохв колхо;шого стролт.'льства
 и
 про«ресс«опальныв органязаинв, ва- ф\
й б
р р р ф
Л
о ч евоввувмнйо* арвтравллщние
•алодят свое отражение в зиачнтель- стойч1гво осуществляя в своей работе ло сей материалов, бьктрей-швв в высоко*»
•ом росте прон.-и)одителм»оств труд» в аунг «лицом к Ку;«ба<гу», мобилизовать чиггвенкый ремонт тракторов мнш^н и
я повышевив урожлйи-осЛ в колхоааж
 я с е
 силы ва выполнение этой исторяче
 в с е г 0 ннв«ятаря, действительдуи ».и>и
•о ср*и«?кию с единоличных хоояйот-
 с к о я
 задачи. Иредстояти* пуек пер чо» лизацию широчайших хаос рАбочих
•о С й
все еще отстает от темпов
го строительства.
Партийная жопфер соития обращает
внимание нсей иартийнюй вШПОИВЫШ
на н*ч>Й101шмость ра.ч«(Ч)тыват.ил куль-
турзюго строительства, темпами, обсоли
чввающимн завершавше в 1932 голу лик
внл.щии неграмотности в крае И бздус
лонный стшфоцоиташй охват детей на
чалиной шкалой, рашюртывая ларлду
зткм иеропркятия гю аодготовле к вне
дению всеобщего семилетнего обучения
Ооновно* задачей в области школьлого
строитольстаа является борьб» за каче
ство школы. Конференция обращает
внимание всех партивии.гх орга
яи.'шци* да необхолимость усилении
темно* иирестройки школмшй работы
к кра« в соответствии с решением ЦП
о началычой и оредирп отколе, <У)(Ч-ш;
читз решительный воворог партийных,
советских и профсоюзных органи;м,цив
лицом к школе, широко ра.»вярнуи
ту по маркенстеко • леяиискому воспь
таинп просвещеннее, в»;дя решительцую
борьбу с проявлениями, лрадажппорту
илстических а • левацких»
н теории и в практике культуряогс
строительстла. Кояфорйяцял считает
водстаа комсочгольлюоя арганнаанией и
практической помойте ей в перестройка
ее работы. Кожфереяция обяуынает всю
нярторралиэапип и комсомол уделить
больше вннмавня ралвжтию пионерско
№ движения и улучшеткю качества его
работы. В частаостя, конференция по-
ручает Крайкому рааработать практиче
ские мероприятия
фн1гнропй1Ш1Ых
водготовке квали
пионерработни-
обходимым повысить
партийных, советских
ответственность
хо.шйстл.
ом. Социалистический сектор в дерев очереди Кзгяшцкого металлуртич«ч;кого
яо завял преобладающее положение, до вавода, одного иа головтых участков
«гиг абсолютного перевеса над, сектором Урало-куайасга, я веоЛходимость навер
тения его строительством в ЯЫЯРППН<>М
голу трр<5ует от воей Яапа.тно-ОиЛирской
партийкой органияатгия максимального
внимания я мобилизованности.
Конференция отмщает, что опытом
поисково - раивелочаой работы докааа
частио • хчхзя ястве иным, яндивидуаль-
Вмав
Мощный под'ем соцсоремнопания н
ударничества, рост массовых органиад-
дмв рабочего класса свидетельствуют о
а , «ничком доверни широких масс
н А мас
колхозников, бедноты н середьгк^в ва
кдане ао-бос1«>му влаши чесеа-
вей посевное кампании,
ве коифереппия обра-
щает яа дальнейшее рааверты маке и
укреплевше пригоролного
олощиого в молочного
органиладдй за вьоюднешне |
школьного строительства, особенна во
Кузбассу и новостройкам.
считает необходимым
дальнейшее Формирование работы по
раавертываягти новых втузов и вучое в
соответствии с возрастающей вол
стью в специалистах, в связи с раэ-
«ертывамием Урало • Кузбасского ком
виктата и буцпыми томлами социалист!!
ческой рякянетрукцк'и сельского хозий-
(.тва. Необходимо усилить партийно* ру
гво вузами, главным образом, по
лилии борьбы за качество подготовки
повых кадров специалистов, всемерно
.я ну ломким оргаиннацням в пъ
рестройке всей учебной работы ва ооло
не млрксистско - ленинской методоло-
гии, ведя саму*) решительную борьбу
с нротаскнваяием в учн^нон работе ву
юв кл^мзеово-врвокдевных теорий.
Письмо тов. Сталина в редакцию жур
нала «Пролетарская рпнплюцйя» явля«л
ся важнейшим документом, заостряю-
щим влвкание 41а<ртнйлюй организации
на фактах протаскинасткя кодтрр^олю
циапшой, тро1кистской контрабанды а
1ЫЛИЧ1ИН среди отдельных членов пар-
тии гнилого либерализма по отногаанио
к протаокмяанкю классово - чуждых те
орий. Письмо тов. 'Огавква повысило
бдительность в борьбе ва два фронты.
Раэобдлчемие в отделыных вузах, вту-
зах и техмикумах, в литературе и сети
партийпого просвещй/гня фалтов про-
ТЛ1ЖИВМГИЯ
ков.
Подчеркивал огромную роль профсоп
зов в деле дальнейшего ра;шврпутог} со
пиалмотического иаступляния по всему
франту, партийлан конфереиция одоСря
ет мерапрвятвя Крайкома по укрепле-
нию в пегрестройке работы профсоюзов
и ротеиия октябрьского пленума Край
кома о работе профсоюзов. Вместе с
тем. клтферелчшя отмечает, что темпьГ
перестройки работы профсоюзов на оси-о
ве шеста укаааннй тов, Стали.на все
еще недостаточны. В далыгейпюи основ
'^«е вкшмание профсоюпных оргавгяавг
ннй должно быть обращено на побили
зааию рабочих масс на выполнение пла
нов соцналистичеок'оро строительства,
МЛВИВПВ произаюднгелмюств труда,
раавитне в под'ем на высшую ступень
социалчцгтичеокого соревно1на1!{ия и
нпчества в на улучшение культурно -
бытовых условий рабочих. Важнейшей
задачей профсоюзов Западно - Сибир-
ского края является пролетарское вое
питание новых кадров рабочих, что тре
бует решительной борьбы с прояшлени
я ми отсталых, и? ости сток 1гх, уравни-
тельских настроений, рвачества и мел-
кобуржуазной расхлябангноств. Конфе-
ренция подчеркнпает отлетстйбшюстъ ме
стных
ч
 партийных организаций за пер»
о ройку работы профсоюзов и обязыи»
ет все иартпйные орга-низадмн края по
РЫСИТЬ в:нимм1ие в усилить руководст
во их работой.
Конференция предлагает всем ортли»
зациям развернуть пгтрежую работу по
вшедрению женского труда в производст
во, обратил при этом особое влнмалие
на подготовку жпдшой квалифицнро-
валшой рабсилы п создание нсобходн-
культуг«к1-бытовых условий.
Возрастание рола советов, как' орга
ноя пролетарской дитп-ятуры
водстозе соцналнепнчеокнм строительст-
вом, обязывает партийные
еще более решительно осуществлять п>
рестройку работы советов. Необходимо
повысить руководящею роль
советов в производстве, в деле 1,трол-
тельства городского хозяйства, снабже-
ния в культурно - бытового обслужив»
мня рабочих на новостройках в в де
ле оргммезационно - хоаяйствйвого ук-
репления колхозов.
Конференция отмечает, что весь опыт
работы аа период, врошедший от Ь си-
Л пар1иШюй комфвроянши, пол-
п|1Л«нльвч)сгь решелия ЦК
о ликвидации округов. Реализа1(ия его
го решпнцн обеспечила развертывялио
боевой оперативной работы <на №ле, при
блязила руководство к новому авену—
сельскому совету в способствовало ус-
притному раарешешнп важнейших хо-
чяйетвелшо - политических кампаний
на селе. Колф^ркнция считает необхо*н
мым дальнейшее укрепление районно-
го и сельского авена и перестройку ра
боты всех краевых организация под у г
лом зрения днфервмцлроваыного руко-
водства районами.
Бурные темпы ртамгетрукции хозяй
ства крля, изменяющие экономическое
(ипо ряда районов, повышапт роль и
падачн плжтнровалия, усложняют его н
требуют его качественной высокой поста
Конференция поручает Крайком/ пе-
рестроить работу Краевой плановой ко-
миссии на оонове широкого привлечения
к планированию местных районных ор
галтис-*чий. - ^
Отмечал рост <а укрепление печати в
крае в повышение ее роли в социали-
стическом строительстве, рост рабсель-
коровского движешия, комференция счп
тнет необходимым, наряду с упорной
работой по дальнейшему улучшении ка
чеспва работы печати, повышеане се
яде!гно • полтгшчоского уровня, опера-
тивности работы газет н активного раз
вертывАяия удардгачества в печати,
обводечнть дальнейшее расширение и |
тн рай-окшых галет такими теинами, ч*и
бы н концу 1932 года вел основные рай
оны края кмелн печатные газеты, одно
прсмешго с этим мвиврво рл-таертывая
нка»вую печать и укрепляя партийное
руководство ра&ссльворовокям движени
ем.
Партийная ортаяпгзаггия Западной Сн
бири с моиеята 5-й сибирской партий
ной конференции значительно увсличи
да свои ряды Однако, «е все партий
дыми в л в я п я т и е ПОПЫТКАМИ «В>
дельных членов партки тгщцшв—! —
ОТ краевого партрукояодеша.
Решительло борясь с првявавягвяш
великодержавпого шовшшама, являв»
щегося главной опасностью ва да/нввм
этапе, н местного нациокалиама, твердо
проподя ленинскую шацнопальную ив-
лптику, парторга-пизации края должны
путь работу по далыневтему ваа
яечршт широких маса пацнонзльныж
иееьыввсав п социалиствчеокое «тров-
телычво и обеспечить дальнейшее лвш
жен и о национальных областей по путв
иствческоД иядустршимаАЦИн в
культурного под'ема.
Укаааншя тов. Сталина на 16 о'вода
партии о том, что «нынешний ;«капомв
ческия ириэис является самым серьез-
ным в самым глубоким кризисом
.цоствемшшнх до сих пор миро
ьых экономических криансов», — оправ
дались полностью. Капиталпстичеехай
вступает п 1932 году под знаком
и обострения анатомического
гывающего основы ка
питалИ'Ллчмжой системы. Углубление
вые органрзации сумели развернуть сп кризиса способствуй обостреиию клас-
стсмятичеокую работу по вербовке н совых противоречий и »1ара«стаяию ре-
партию рабочих - ударников, в релуль
тят» ЧРГО в ашачительтой части райо-
нов края пе выполнены указания Край
кома н 6-й партийной конференции о
иот.нн1Ч|ни удельного веса в орг.шинн
ни и рабочих от ставка. Ралвериув оис
гематичвекуп работу по ворбовке в пар
тию лучших удартпеов - рабочих, парт
1Н1ГИ-П должны обеспечить значь
т<-льло« повышение в рядах ор!
ции состава рабочих от стаяжа. Необхо
димо решительно улучшить работу с
попымч пополнениями партпйпой орг»-
«гияащги. повлекал вновь вступивших в
партию в актинную партийную рвйоту.
тщательно проперяя выполнение ими
партийных обялалтпгостей, помогая в вы
полпенни возложенных на них поруче
гоий и организуя систематическую рабо
ту по повышению их идейно • в о д я т
чесасого уровня.
Одобряя проведегагую Крайкомом ра
Лоту по перестройке и конкретизации
руководства раШишачв (особенно соз-
дание секторов), а также особое внима
н-яе, окавалнос Крайкомом делу укреп
Л1ТИЯ партийной работы в соихозид,
МТЧЗ и колхозах, — партнйшая конфе-
ренция указывает всем местным оргшкп
зациям иа необходимость решительного
усиления перестройка нартийиой-мас-
совой работы на производстве — обсо
печвввя правильной расстановки пар
гийиыт сил, укрвпленва партийных
групп, повышевгия авангардной роли
коммунистов.
Под руковбдетвом Крайвома гт
на в крал громадная работа по отчетно-
перевыборной кампании партийшых ор
ганов. Прошедцгие райоанные партийные
к.о>1<форенцнн еще риз пок<гаалк боль
шой ндсй1го - арпиннаЯ'Циошшв рост' рп
дов Западно • Сибирской парторгани-
зации а общего уровня внутрипартий-
ной жпвнв.
Отмечая исключительную важность м
ответствмпгость аалач, стоящих перел
парторганизациями вовостт>оев, бурный
рост их за счет новых пополнений а |)со
бую сложность условий их работы, кра
евая партийная конференция особо пол
ЕОЛЮННОННОГО под'ема. Кризис углубля
инмречкя между капиталистиче
страа&ма и об(ютряот опасность
войвы. и. в первую очередь, опас.нпот»
интероенцин против Советского I
это обязывает партийную органа
дацню к ещр белып
еще большей зайоте о Красной армии,
ьпю оборотной работы Оооавиахн
ма и к напряжпниой работе по выпож
ионию планов в промыпышишхяи, о«Ш
ском хозяйстве и транспорте.
Грашдиояные задачи, стоящио перед
Западно • Сибирской партийной орга-
яииацией в четвертом году пятилетки,
развертывание широким фронтом раб*«
по создали» второй угольно - метал-
лургической базы, борьба аа уголь, не
талл п тра^нспорт, борьба за качестве»
пыо показатели в промышленности, за
орган нзадиашпо • ютяшетв'явдое укреи
ленно колховои и за качестаелные м ц |
затрлп в социалистическом сельском те
аяПсгчо, за авладелие техлкков и агро
ТРХ1НКК0Й, за дАльлеяпгов победы в р и
вернутом ооцналпстическом наступлю
яяи против классового врага,
. .,-тачи могут быть ог.ущестплмш
лишь иа основе еще большего сплоче-
ния и едтшетпа партийной оргаяна»-
ции, ?ще большего укрепления сталь
ной большевистской дисциплины, еще
более широкого рааввртыванля болым
вястти>в самокритики.
Идейво сплачивал овей ряды, пови-
т а я бдительность в борьбе против пра
вого оппортунизма, как главной
сти в д о а ш ! период и против «лево
го> оппортунизма, падосл сокрушитель
вые удары по всем попыткам ироталп
ванн л троцкистское колтрабавды, ре-
шительно борясь с пнильш лнбералн»-
мом и примиренчеством к углинал,
развертывая большевистскую самокри-
, тику, партийная (гргалмащя Заладао-
черкивам необходимость тесаейшего 1 Сибирского края, высоко держа пшама
сплочения рндов парторганизации по-1 Лонння, под большевистским руксвод-
востроск под руководством ЦК и ВРАВ
 с т в о м
 1Щ
 в т
. Сталиил—вохла амр-
кома для еще большего овладения I «екдувшродаюго пролетарвата -
- большейстоювмя темпами и большеви , «л"~р «• -*•
н»вкя. с учетом всех реконструктивных стским качеством работы, в беспощад-
;
 пойдет к дальнейшим победам в стр»
КЭМШАНИВ, провсхоодщк! в районе. 1 вой борьбе со всякими классово - чуж гелмтве социализма. ,
КУЗНЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
Металлурги мобилизуют свои
силы для большевистской
борьбы за металл
НА 2-й КОНФЕРЕНЦИИ МЕТАЛЛУРГОВ
11а Кузнецком металлургическом за
воде состоялась вторая производствен
мая общезаводская конференции ме-
таллу ртчгв. Обсуждамся доклад глав-
«ого инженера завода тов.
подготовке к пусжу домытой печи
Конференпня отмечает огром)!.-» рабо
ту, развернутую Крайкомом и в :е,а л
вой партийкой органячацией
трудмщихся к нартик • ее гвмеральнив ц 0 наличие п Запа.таой Сибири яначи-
ликнв. Зиагчительное увеличение рядов тельной рудной базы для развития «
оавалво - О»бирской парторганиаации таллургии, опирающейся не только яа | тим социалистическогв жнвотноьо.пггь»
•на н тыс. чел. :>а последние 13 «.ся-' куаиецкие угли, но а в эпачительясй через строительстве жичютно.) и'.'чкнх
•ев>, аа ряду со всеми у^ -п«жами социа стапеии, на местную сибирскую рулу в ' совхозов и широкое раавертьгигн.т кол
лнетического строительства, является общей системе УКК. Боевой задачей В' гх ! юаных товарных ферм. В центро рни-
-—ЧВД.МЫМ результатом твердой и всире- »рганшапий края является усил"пие | мания нашвп работы в облаете живет
клонной борьбы западно - сибирской работы по выявлению громадных при- новодетва должна стаять -- борьба аа
иартортанвзашн! под руководством ЦК родных «огатстз края,
в (Крах-кома аа генеральную линии вар!
* ?ин. | Конферендпя отмечает, что «РЛ^ППО-
| дорожный траяспорт, несмотря ва ана
РВИШ в сопшалистиче-1 чнтельяый рост грузооборота, все же
сохранение и выратишамие има
за успешное лроведение экмоекм -кота,
повышение пролуктивнести жииотз>
водства, в частности партормн
жинотководчоекмд районов должьы ц•.)
строительстве ооесоеч«яы на осво вро;(олжает оставаться в состоянии глу I вернуть решительную борьбу з» *>:тв
ее роста творческой активности: тиро- бокг>го ггрорыпа. Значительна недодача
чайшкз масс рабочих и колкиишков, паровозов, слабая борьба аа спаренную
вощвего развертывания соцвалнстиче- е»ду, срывы маршрутизации, плохая по
«кого сорвановавня • уда-рнтсчества, в становка дела планировалия и регулн
беопощадной борьбе с классовым вра-
!
 ровалия, формальное ПГЮВРДЙН.ГЙ ЮЗ-
»ом. в то* числе в контрреволюцией-1 расчета в тарифной реформы, — псе
•ым троцкизмом и агентуроп классов» »то свидетельствует о том, что бо«вви
ю врага — правыми н «левыми, шпор решекяя партии о ж.-д. транолорте на
«унистами. В условиях продолжающей-1 Омской и Томской дорогах до сих пор
•я ожесточецноя борьбы необходимо в ' ещ« слабо роалдаонаны, Партор:
женке ве менее № центнеров
удоя.
Конференция р«шитвльло поачерчлва
ет аадачу дальнейшего улучпг'шил иа_
!••[>:! и ы м • бытовых условий рабочих
В широкая трулящихсл масс и.ч б«,)н
дпсшшутых успехов сов.валнстич1чкой
индустриализации. Боевой ву»рми»1
дейстпнй в этоа области явлмятхя квота
дальнейшем беспощадно сокрушать I цнн на транспорте яе вяяли^ъ "ще по- повлеиие октябрьского цлеяуча ЦК о
,соаро*квде.ние классового врага алшему
 > большевистски за ликвидацию црпры-1 Вазнертыванин советекой торговли и
социалистическому
на-
' Ловыс условгя работы
стн требуют коренной перестройка
эяйЧггвеиного руководства и работы все!
в-
111
 :й. Остовой мт»я иере'
ст.шггян шьыются « исторических, но
евос»у ввачеяак», ушмшввй тов. Стали-
»а. .Конференция пол^-рчнпает, что
«тоящее вр>'мя вет других более важ-
•ьи :т:1»ч. -• . аежедяеввого в |
вов, за быстропшее выполпевие ' ииабжешш рабочих. Кивер
ТИН варган о транспорте. Террнтолиаль I тывая советскую государственную и кео
вне и ' .ацни на ряду с п»>0',мо яеративлую торговлю, которал нн.пнт-
«ымв образцами большевистской борь- «я «а данном атаие едивотвенюй фор-
бы ог (РЛЬНЫХ вргаяизацвй за адлоошле мой ра вы, соответетзу«щей со
лип трвнсп№та, в аелон не вврелро» "• У арои.таодеггву л ипте-
*и С0ОК работу В сптчпутвии с ия
.«ги аалачамй.
 ЯОВЫ
,хв пер.«д
парторгани.ганилмв в деле руководства
трансиортом.
С Польпгениствко* настойчиттеп.п и
осуществления шеста ука.ш1кп упорством Запсибпярторпдаи
»ов. Огалвва. Отм- к» стс со всея партией да
оо[>^у К й с р да
Крайком.I ва раомртываи мин
«ышенве теинов перестроила всей рабо ' и;( узкого иеота в передовую
иаоса, •собхл4«са ю-
шительную борьбу проткв зимгца
ясивап
:
 |а оргади
•ип н коахевм (:а
ловии вы-
узаретву в гоб
кой по ц), ,<а
IV Д., ПрО
иа! полиелить
организации края еще бчлее повысить
Г.литрльяость па всех участках больше
РИСТСКОЙ работы, в борьбе оо всякими
попытками лятилеягилоких И»Н-|)»ЩЙННЯ
л ТРОТ>Щ н на врактиде, требуют усн-
лония руководства оо стороны партии
ных организаций те«рет»чв<жим фрон
том, яа.учно - исследовательскими орг»
р
ниааниями и СШЙ большего уовялння
работы по марксистоко - лекчшекому
вооиитялию и идеЛному оплочвиню ря-
до* партийтей орглиизацки.
Отмечая ИДРЙНО - политич<*Ж1иГ(
партийного актива в одобряя мрропри
ятия Крайкома по подготовке руководя
гавх партийных кадроп и теоретической
работе с активом (раапе.ртывгиие а коа
вуэо*, оргализация сети вечернвх ком-
и};«>в, орг;иииза,ция иостоянио девстиу-
ЮЩЕХ курсов), кояферелцня поруча'ч
Крайкому еще болей р:«и«Г1цуть эту ра
боту. Учитывая указачие В. И. Ленина.
что политическое ваагравлеиве всякой
шкюлы зависит от прпп-одаяателя, коя
Н ' В Ш пЯвяншят в-е па«[>тий.н«е ор
ганиза1П(и края с особой тщательностью
прегалводить подбор пропагандистов
для с<^и иаркс-В1-токо - лояжлслого во*
пктапия, а также прополалаклля оо-
пиалшо - эчммюшпепких диецнп'
пунах, втуячх в техникумах, выделяя
для ЭТОЙ работы партияпрз, спооУшмх
обеспстить идейно - гшлитичс<жую вы
дг'ржани.хть и большевистскую заост-
р и т ость учебы.
Отмечая бурпый рост лмгптского кои
сокола, п.гртнплая конф гчит&
от. что «шоплой вадачв! коиооиол
ори идя вдв
вш 1ч)ящ1!й момгви яв
ляется ввиер кьтаям ятпго
маркеттс.ко - леянмкве
ПОПОЛПРННП н ещр бол
напив участия квмеомваыяи
трпи-
-
ПОвЫШОШВ!
хо*мссии (ВКК) во общественной тгрн
емке аггеегатов.
Тов. Микулин в своем докладе так
охарактеризовал состояние строитель
ства завода.
— Аггрегаты завода один за дру-
гим входят в работу. Пусковой пери-
од в полном разгаре. Однако, нужно
отметить, что на участках работ шо
строительству паропровода водона-
сосной станции второго под'ема, воз-
духодувки и гаэоочисткм имеется от-
ставание. Рабочие аксилоатацин
жны оказать строителям и монтаж ни
май максимальную помощь. Перед эк
сплоатаиионн-ккаии -оейча<: стоит от.
ветственнейшая задача—каждый рзбо
чий, каждый ИТР должен тщательно
изучить свой иехаиизм свей аггрегат
и зн^гь его, активно участвовать в
процессе опробования ггпрегатов. К
моменту пу-ска заъода .^ксплоатацион-
ные кадры должны быть готовыми к
бесперебойной работе завода.
Завод оейчк испытывает острую
нужду в руде. Из Магн-итостроя к
лам пглмбывает туда по составу бел-
лая, иылееатая и » Тель-
бесской руды пока еще нет. Задача
заключается в том, чтобы [Привести в
порядок имеющуюся руду, максималь
но загрувитъ дробильную фабрнжу и
немедленно построить вторую фабри
ку. Кое-кто расценивает положение
с рудоА, как аварийное. Зто не так.
чггн и задаче подготчтвк-н
печитъ на первое время бесперебой-
ную (людов.
Недосциочша завод обеспечен кок
сом. К'емеровцы до сих пор давали
кокс очень плохой тто качеству. Сей-
час «а Кемеровском заводе ведутся
работы по нзучелию шихты из тех
углей, которые будут коксоваться
коксовым цехом Кузнецкого завода,
для топо, чтобы получчпь «оке высо-
кого качества из своих коксовых пе.
чей.
Еще не готовы пут для чугуна и
шлаковые пути, тго эггрулияет овла-
дение рабочими системой обращенчя
с ковшами. С •начала работы аазода
ло влттрдда-додо-им путям будет прохо-
дить до ста поездов в сутки. В этих ус
ловия* нельзя доиуч:кать к» «алейшей
задержки в работе внутризачодского
транспорта. График движения поез-
дов надо №геть сейчас же.
Уроки «детских болезней» шамото-
динасстого цеха учат шюгому. Надо
извлечь урежи из тех ошибок, кото-
рые сделаны в ортдаизацин работы
этого цеха, .усилить внимание к про-
изводстоеш'ым мелочам.
Состояние работ нч стронтельсгве
таково, что при услоьии орга-
низации работы по^ольшеяистски
металл может быть дан в ко>ще янва
ря. Этот срок реальный и мы его обя
заны выдержать. Наша задача — пр ,
нять завод н обеспечить бесперебой-
ную работу егч> с тем, чтобы вынол
нить и паревы1К>,т»гить задание по вы-
плавке чугуна.
Тов. Усюкин, шредседатель ВКК,
• 'но рассказывал о ра1бчэте вре-
МЙПТОЙ контрольно!! ко^гиссиц. Цехо
вые ВКК выявили очень иного нгтэ-
делок ло монтажял и иобилааовимт
•елей/и металдургае на ж п р м -
недочетов. Большую ох>-
«Советская Сибирь» и «Больиквнст-
екая сталь».
В прениях выступало около 20 ра-
I ПТР. Выступающие в прео*.
дтвердили реальность срокоч
пуска завода в иошш н»шаря и о т е -
тнли целый ряд недочетов в иоштаж-
ных работах, и, особенно, ж орган оа
гоюми к экоплойтатги за-
вода. Еще не все сделано для очва*
;гзводст»м«иой учебой рабочих.
Не на всех участках в процессе моя-
тажп и опробопан'ий тщательно изу-
чаются аггрегаты. В этом отношения
подвергнут особой критике тдамото-
диилсклвын цех.
Конфере»щия прошла под лозун-
гом бое*ой мобилизации <жл на дин.
вмдацию яедодедок, ,\я овладение ме»
ханизмаии.
На конференции с
заявлением об обращвн-ми тов. Эйх«
с триб>1ны краевой конференции к
куалс11}кстроеш1аы о форсировании пт«-
нового периода выступил прсдсгави
гель «СоветскоЛ С«бнрн». Кон-фареи-
ция приняла отециальмое постановле
ние по этому вопросу и послала от-
вет краевой пэртко!нфер*1нцнп с нпн'
кретными обязательствами.
Конференция вьшесла оюстиновде-
Г-ОТОаНСКГТИ К ЯУЧЖУ ДОМ1ШЮЙ
печи, В этом постановлении предло-
жено немедлетю оргакмэомт» рабе-
ту на отстающих участка* в тр« еле
•ны и состав'ить
«ый п.ци цко^чамня моитаясные я
строительных работ и * каждому уча
(счодя ИЗ общего плана и сро-
ков вступления в 9мспло*тацию м-
вода.
Конференция ггроходил» едиилдуш-
но. Были произведены выборы на кра
евой с'еэщ профсоюзов и иа всесо-
юзный с'езд профсоюзов. Коиф^оеи-
-пела кандидатуру «а краевой
ярафеохмов <т
>тому, <пю это* цех
работе и до сил вор не ш
лашаяеттш* Авена
А НИИ-
с о в е т с к л я С И Б И Р Ь
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Японская военщина грозит захватом Шанхая
Германия перед бурей
ВОЕННАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ
В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ
Японский адмирал и японские
фабрикан-
ты тре-
буют пол-
ной капи-
т у л я ц и и
китайских
Японский ставлен- В Л 3 С Т 6 Й
мим генерал Ма.
ТОКИО, 25. (Там).
я »Ниц.и-Н<ици» пиши, что Р слу
•шь г (ого ответа кя-
•деЛгки! вл японский ультима-
тум, японски* морские власти е Шан-
я м оккупируют рлйом сеттльмента
рюоътуадньгв квартал), зай*гут помеще
мне анггиягкунсмого общества и освободят
лионские товары, одержанные этим об
щкпвом. В случав сопротивления ни-
тайок-их войск, жммюкие поиска зай-
мут арсенал, аэродром, нэзэрмы и пор-
ты в района Шанхая. Шанхайские га-
•еты сообщают, что китайски* войска
лвтоеятоя н с©лротивг>вн*»ю, построил**
окопы, проволочные заграждения в стра
нп+чеои-их пунктах китайской части
Швихая. Ожидают, что японский гене-
ральный монеул в Шанхае Мура и оего-
Я М вручит опять шанхайским властям
упьтиемтум.
МАМКИН ПОД УДАРОМ ЯПОНСКИХ
ИНТЕРвЕНТОВ,
Отряды ттоьоких моряков охраняют
«юноки* хлопчатобумажные фа<5[>инм
• гсромышгнм'ных районах Шанхая. К Й
танцы направили отряд войск в Чте-
нию (вблизи Шанхая), где раолопожена
мощная радиостанция, опасаясь, что
японцы захватят средства связи, в том
чмспе инАстранмы» кабели. Шанхай -
Нвмшжжал железная дорога усилен-
ие охраняется. Вдоль реки около Нан-
«нна китайцами вырыты окопы и воз-
Явигнуты заграждения. Японским кеч-
«упам дано распоряжение об эвакуа-
ции японских женщин и детей нэ Нан
•ина I I так наз. п><
вита! < па).
УЛЬТИМАТУМ ЯПОНОКИХ ФАБРИ-
КАНТОВ.
ПТСКЯХ текстильны!
(! в Шанхае обратились с
аась-мом а мт»ру китайской част ПЬн-
шя, гр<Луя принятия пемедл
I
яви и овдвздавдо
Б
урное внтижюнеков движение, вы
эванноа захвате^ Манчжурии, на
•исло сокрушительный удар по япон-
ской торговле с Китаем. Японский эк-
спорт в Китай сократился на 75 - 80
процентов. За вторую половину 1931 га
й> японские фирмы погеряли из-за бой
«•та свыше 50 миптшнов пен. Япон-
ские текстильные фабрики е Китае (в
частности, в Шанхае) были вынужде-
ны закрыться или работать на склад •—
пакте не покупает япююкм
Сленная авантюра япон-иих импГризли
в«ж поставила под удгр позиции япс>н
мого капитализма в Емутреммсм Китае.
Это повлекло за собой дальнейшее уг-
пубпение и без того катастрофического
адочомичеекого кризиса в Японии. Нан
шмонав правительство, несмотря на оси»
мою угодливость, ив сумело потушить
вжпмтонский бойкот, сдержать а н т -
•мперивяиетическсе движение масс.
Этим поопопьзовалеп Манчестер, амглий
окая текстильная промышленность. Ая
гвийомий капитал стал* вытеснять из
К«тал РПОНСНИЙ. Угроза потерять ки-
тайский рынок и привела япгженяй
•веемый флот в Шанхай. Нпон-;;ии упь
•игматум, подкрошенный вводом ч ш>н
хайский порт японской эенэьуы и пы-
садкой военно морского десанта, имеет
целью задушить антияленское движение,
восстановить псыатнуашс-ся положение
япочекого капитала в ссбогоенчо-Китае
м вынудит нлнкинйноч правительство,
приставив дупо к его виску, полно-
стью признать захват Мгс<чжурии. Если
это тоже называется «восстшуовп
гюрлдкэ», то что тогда разСои?
Слку нация Шэнхия — этого главней
шего торгово-промышленного центра Км
гая, его главнейшего порта — являет-
ся одновременно решительным шагом к
развертыванию японского вторжения в
бассейн Янцзы, началом поенной кптер
в*нци*1 е центральном Китзе для утвер
ждемкя в мм силой оружия японского
господства, для удушвния китайской ра
бочв-креегьянской революции. Но окку
пация такого крупнейшего энсиомиче-
сного центра, как Шанхай, в котором
перекрещиваются интересы всех импе-
риалистических держав, в особенности
Англии и САСШ — неизбежно вызовет
новые разногласия между хищниками
империализма, новы? трения между
Японией и ее соперниками, — трения,
которые неизбежно вспыхнут с новой
силой, наи-бы империалисты этих стран
не пытались сейчас сговориться о раз-
деле Китая и временно сгладить свои
противоречивые интересы.
Японская агентура
подбирается к Харбину '
БЕЙПИН, 25. (Твсс).
Войска Сися (наймит японских ок-
купантов) при поддержке японских
войск, приближаются к Харбину. Вой-
ска старого Гири». -кого правительства
там) потерпели поражение в районе
пни К'.ВЖД, Отступающие части войск
деижугся по направлению к Харбину.
Охранные части КВЖД НЕ вмешивают
си в происходящие бои между войска-
ми Сися и войсками старого Гиринско-
го правительства.
8 Хаг<чше и в продмсетье
эа.ниостев да
ним Гяринским •правительством I
Л агеиз , :л уп-
полиции. И Хер
вине во глапо электростанции пост
цовы •;•. Н ИлваЧаМви дни
ояекдаетей ото панка других .«министра
пых я банковских де гарого
I на.
Восстание в Сальвадоре
ВАШИНГТОН, 25. (Таег).
3 ал»
|.ю корабли ]1ы:;
Сальвадор '
ги чес кв
 ;
 :
гнтати, вспыхнуло коммунистической
восстание.
том САСШ (|«]ппч
в., Амг-
>.коммунисты атаковал* го-
род С и ведут бои о Санта -
Текла в 8 милях от столицы». Тепэфсн
нов сообщение прервана. Жепдорогэ
ушенл. В
|
вом Сальвадора, го зоору
жиный кеммунистический отряд зах-
МПел к р о д Ла-Либертад ,1 ,.0н г м.ра
рлд атлксвап Ахузчала, Се нос нате и
другие города». об'япч-
ЛО СТргН'У Н4) ОФЭДИОМ П-СПОЖСН'ИИ.
икни:' ЗыПях \,
иптом характере^
пня и требованиях пои^
стадии участвопали.' ГЛЯРИЫМ о- •
разори
П. Гитлер, как он есть*)
Ч
то -обещяет Гнтлер ибиео
капиталу, что обещает Гитлер
немецкому народу в том с
когда |ут в
свои руки всю волнеду пласти?
Гитлер обещает '»се.. Он обещает
национализировать универсальные ма
гаамны и раздать их • мел-
ким торга обещает уиичто-
гво Вер-.
•|.( обещает вое
,;)ых теито
нон, пгми чем, за смешанные бря
ееиитаки винся
Гитлер обещает
«ее. И его обеща
кружат го-
ГИТЛЕР
жуа. Лавачник,
куренциеД уиквер
магов и налога-
ми (недельная кас-
са — 60 марок,
плата за помеще
»гие — 25 марок,
подушный малог
— 8 марок, налог
на оборот — 4
марки>; служащий банка или комм.р-
I конто-ры, еще недавно чувст-
вояавпгий себя на границе обшветха
<10(Ю0 богатых н образозаргных» и по
этому 'презиравший прсх|)сок)3, носив
твердые стоячие воротнички и
покупавший фамилыные перпид<ж«е
ко'иры, ныне безработтый {500 ты-
сяч безработных служащих, из 'Них
только 85 тьюяч членов реформист-
профсоюза служащих); зажи-
точный крестьянин, полукулак, .при-
жатый илотекой, ЛрО|це!!та11И я о дол-
гаи; иногда — подросток рабочий {3
года обучения, 3 месяца работы, 30
месяцев безработицы, 3 марки по-
собия); старый кайзеровский чинов-
ник, иложишниЛ тьюченок 5-Ю марок
в железорудные примаки в Того и
"^терявший яоеле Версаля, 'после
ифия — вот социальная база
Гитлера. Это ома дала ему 5 миллио
нон голосов на "пос-телних выборах,
это ста (плкх люмпены больших го-
родом, элемент отчаявшийся,
бленный и лскла1<ирсжан"ный) выдели
ла кадры ги/леровских «ештурмовых
отделений» — около 30 тысяч воору-
женных головорезов, непрерывно обу-
чающихся искусству уличного боя,
искусству подавления восстания.
|'-[> обещает все. Он обещает
полное уничтожена
)гмсну .процент'
!>ческим займам, он с
Мых тор-
говцев м :ов, он обеща
V «три'были всеч
. >интий на три рэиныч части:
государству, другая — хо-
и третья — рабочим.
Н
иы имели в
щаиия. ! ! т вопрос
о кы имели 11 в ! я ове>
дело немецкому п И не-
мецкому капиталу.
'1МСКИЙ
Эта программа национал-фа-
кой диктатуры была хранима
фашистами втайне. Случайно 1
в пе.
бочих масс, туманные •
•
та. Вот несколько
•ы:
— «Каи: 1
ле, исх
^)и фетистскяии от|
,1ется к закону, !
шк карается смертью.
— сВсе ые лртшясы пере-
•в распоряжение р
а. Всяко
да ж а
припасов, без разрешен чодст-
л
) См. «Сов. Сибирь» Л(
ОБЗОР ПЕЧАТИ
ва наци'она.'-фашистокой партии ка-
рается смертью.
— «Каждый немец с 10 лет обязан
го повишшеть. Право
щу ставится в вавнсикость от
М О Й ПОНИ1Н'НОСГ'1. В
злостных случяяя трудовой
.мости карается смертью»...
Как ка'ркамье иорежа раздается
этот зло-пещий припев «карается
с.«е!ртью» — в конце каждого пункта.
И это, разумеется, ме пустые слова.
:>аммы Гитлера яа^
В том. чтобы
на винтовку с гфимкнутым штыком
привести немецкий пролетариат в со
стояние полного порабощения и вве-
сти под маркой «трудовой повинно-
сти» — принудительный труд и иод
маркой «борьбы со спекуляцией* —
голодный фиксированный паек. Все это
дол*но обеспечить крупному капита
лу такие условия эксилоатации, кото-
рые существуют только в наиболее
глубоких дебрях колониальной Афри
ки. ,
/^ ттрашияается — гтегчему-же в та
>_> ком случае крупный 'Капитал
(ерживается ог передач»!
,оты власти на'Ц.шнал-фаши-
чему Брюштнг уговаривал
Гитлера не выставлять свою кандида
туру в президенты?
Здесь встает призрак гражданской
войны. Гитлер — президент, Гитлер—
•гор — означает немедленный
взрыв гражданской войны и магнаты
германского капитала это прекрасно
знают.
Боксгейнская программа—это имен
но та программа, которая необходи-
ма .немецкому капитализму. По, учи-
тывая огромную ненависть почти все
го немецкого пфолета'Р'Иата « Гитле-
1'У, — рискованно проводить ее всю
целиком и сразу. ТРЕБУЕТСЯ ЦЕЛАЯ
СИСТЕМА ПЕРЕХОДНЫХ МЕРО-
ПРИЯТИЙ ДЛЯ ОБЕЗОРУЖЕНИЯ
И ОБЕССИЛИВАНИЯ ПРОЛЕТАРИА
ТА. Фашистские пук розг с топо-
ром в середине должен быть тща-
I учил: г нтугш-
амных роз. НЕОБХОДИМА ПРИКРЫ ,
ТАЯ ДИКТАТУРА БРЮНИНГА ДЛЯ
ТОГО, ЧТОБЫ ПОСТЕПЕННО ПЕ-
РЕЙТИ К ОТКРЫТОЙ ДИКТАТУРЕ
ФАШИЗМА. .
Во г почему! немедленный переход
всей полноты' власти к Гитлеру ветре
чал до последнего времени возраже-
ния у значительных кругов буржуа-
зии.
• [но «ще прибавить изве-
стмые опасения и международного ха
рактера. Пранда, мож'но не соми^вать
сч, что воинствеиное •бряцакие про-
тив «Версальсисото рабства», столь ши
роко практикуемое национал • фаши
I, на практике вы-
I в ничто, даже в случае если
;!т всю полноту (власти.
|> бряцание, несомненно, может
иотользова-но ттри известных ус
ЯОИЙГЯ Францией. как повод для
усиления во н и лаже для
тех или иных активных выступлений
т Гер-мании. Этого также опа-
саются некоторые немецкие капитали
стическис круги.
Но предать Гитлеру
>ет, а
ет стремления тех же кру
•{ривлечь Гитлера к сотрудничс-
ст-ву во власти, к коалиции
В I гь предло-
ру во время
иворов:
— 1 I отказаться от са
на кресло
; голз чнтъ то или иное
зительстве
имеется как
;ое зат]
социал-демократия. Но... «Со-
циал-лемократия и фашизм — это не
ГЧТН1ЮДЫ, а близнецы» — сказал тоо.
Сталин, и каждый новый день прино
сит новое подтверждение этого по-
ложения.
А. Ч.
На передовые
позиции
в борьбе
за технику
Скоро исполнится годовщина пстори
ческой речи тов. Сталша »а совещании
гвеяаиков об овладении техя
В этой речи т. (,'талин во веоь рост
!ял острейшув задачу — оь I
ой, лаучиться рукицодптъ произ-
м, ойесп'Учнть полное иоиольаока
пне Сшгра.Н'ичных нерспоктив, вовмояг-
ностей и преимуществ сациалист;
го хозяйства перед капиталистич'
Одвш п Я1ЦГ11ЩГН11 щ ц итогов про
•;1 года было то, что >
тар н е Советскаго ооюоа, под руковод-
ством ларти'н, развернул большевист-
>у аа технику, эа ли;
цшо тюхявчеспо! отсталости и за ликвн
комической зависимости от
кагшталистнческш стран.
«Техника в период ретсошегрукциц ре
ша«т все> — под этим лозунгом расвер
тынается историчеокая беерьба рабочего
I и колхозного крич-тьянства за
осуществление коремой социалистиче-
ской реконструихии народного хозяй-
ства.
Петати в этой борьбе за овладение
оП принадлеяшг исключительно
ответствеанал роль. - ,
 ж
. ,
МЕТАЛЛУРГ
совпгскля
СИБИРЬ
па
ПОДШЕФНОМ ЗАВ0Д1
I
НА НОВОМ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ ГИГАНТЕ
РАБОТАТЬ ПО-НОВОМУ, ПО УДАРНОМУ!
• •
В дни, когда ыногочделенные аггре-
гаты основных цехов Кузнецкого метал
дуртнчвокото завода - гиганта начали
вступать в строй, вышел первый
заводской газеты «Металлург» (орган
завком* НКП(б) и ЗАВКОМА И металлур
гюв), арт<:; юй «Советской Си-
бирью».
Нечего говорить о теки, что в этих ус
ловиях на «Металлурга» возложена ве-
ча — организовать, под
руководством заводской парторганиза-
ция, рабочих эксплоатации на овлвде-
|•'•редовой заграннч'ной техинкий
I .на сокращение пускового л-ерно
да и макет сокращенна так на-
зываемых «детских болеоней>.
«Металлург» борется за выполнение
этой задача ио-боевому. С ш-роом же,
шере помещает материал рейда раб-
коров пз шамото-дЕиасовош цехе заво-
да. Рабкоры вскрывают основные при-
чины плохой районы цеха и затянувше-
гося цуомового (периода цеха: — вступ-
леяие в »кснл1>атацлю без технического
шлава пуска, без испытаний и опробо-
ваний апгрегатов, обеоличка, бевответ-
ствешность »а работу механинцмов, с.1а-
боа выполнение в условий т. Сталина,
плохая организация производств
процесса, слабое овладдаие пер(
оаграшгчиой техникой — все ото
жит на месте шадгото-динасопый цех.
|Рейд сыграл значительную роль. Ра-
бочие лруглх цехов стали проверять
свою готовтм'оть встать на рабочее место
в мюмтвмям, чтобы но повте^тть пу-
сковые ошибки шамото-динасоиото це-
хи.
«Металлург» в № з (17 января) сооб-
щает:
«На кскоодом «ачался смотр го-
товности рабочих эксплуатации к
пуску.
Впереди идет см«на Мэнуйпояа.
Из 15 рабочих почти все сказались
• хорошо подготовленными. Удсапет-
ЕОрительиой подготовки смена Ма-
нуйлова добилась путем настойчи-
вой и длительной работы. Она вни-
мательно отнеслась к освоению ог-
грегатез.
Смотр выявил лучших удярни-
мое, овладевших техникой: /Тс4ов
^даецовой), Уточкин (гэзсзщик), Фо
•сгико (моторист). Лучше всех ов-
ладела техникой свегго агпр*га1та
мотеристна Погтникоза».
«Металлург» т>т же указывает отстаю
щте по овладеваю техникой бригады н
смены.
ревпоаапи'е на бы-
стрейшее овладевав техникой. В
ре втором «Металлурги» первая 6.
[влгяов вызывает в>
вторую бритаду. Она прилипает кан-
го обяоательства — развернуть
техучебу, РЗЛТЬ шефство над новичка-
ми, добиться образцовой работы аггре-
гатов и т. д. Тмкие же конкретные о5я
ванельстаа Г>ерут на себя котельщики
ЦЕКЗ, гореювце долее ц рабочие другие
ц«хов.
«Мшаллург» только *щ« начинает ра
Сютать. (Первый его паиер вышел 10
января). Пусковой период, в который
иступил аавод, обязывает сМеталлург»
насто;; иителыю вести бор|Лу
яа овладение техников завода. Не рао-
брасьгваясь ,на многие вопросы «Метал-
лург» должен скснцентрировать свею
организаторскую мвессеую работу на ре
шающей задаче — быстр:йшее овладе-
ние передовой техникой завода-гиганта,
чтобы е ввржых та д м й работы дать
заводу боль-ш-с ход.
* *
«БопыигвистскиЗ натиск» — гаяета
строитсльстна Новосибирского завода
горвого оборудован!ия (органивовл
ся на бале выездной газеты «Совсибн-
ри»), гор*|л | иедет борьбу за ов
ладение техникой.
В № 2 «В. Н.» лесмещает статью о
новых метода» кирпичной кладки. Ока-
аылаетая, это яо атнм методам кладку
лесосутиилми можио ир-овести в В
дней — к 25 декабря «В< Н.> должна
была выступать оргяшгзатпром яроваде
кия этого нового технического метода
и на практике Ничего подобного
• ось. Только через месяц
«Г>. 11.> сообщает, лесосушилк» еще н^
готова. Уроков ДЛИ строительства но за
этой оттяжки окончания лесосушялтсп
на месяц оБ, Н.» никаких пе делает.
}1руш10йше'' значаще на ст]
икеет механи;.ншя работ п максималь-
ное воооЛвовспи механизмов. Об этом
гаоета «Больш. натиск» говорит слу-
чайно и ВС1
Ив номера третьего за 32 год мы уз-
наем, ЧТО
1
«Механизация слаба, механизмы
используются очень плохо. В меха-
низации царит кустарщина...» н т. л.
Выпоа? сБолиш. натиск» не наюдит
ничего кроме общей фрааы:
«Этот вопрос требует обсуждения
м пересмотра».
Недосгат-очяо «Б. Н.» зашгмается так-
же ш вопросами ор ( техпияе-
ской учейы, рационализация, ивобрета-
тельстка ня отровтелыггвв.
Нельзя, конечно, отрицать того, что
газота «Волын. натиск» огреет большую
органиоатоскую роль в повышен и
пов стройа;и. Но е1ельл« 'врывать, КАК
ото делает «Вольтямистекий папток»,
задачу повышения темпов отроим о»
задачи овладения т • лучшеге
шя ме1ани"(и«в. Это — дв»
стор(1:1Ы одного и тою же л
Ударничество помноженное на овл*-
двни-и техникой, дает в результате »е>
• ые большевистские темны стро-
ительства. Опыт 314) и других строе»
ншглядно говорит о том, что еллбое о»-
ладение тешикпй строительства и пло-
хое иопольаоианке иеияизмо'в приво-
дят к срыву .программ и сроков строя-
тельств. Это должна твердо усвоить п
зета «Большевистский натиск».
* •
*
«Тепгнка в период реканструкции ре
шаст все». Вопросы овлалеиня т е х Д ^
•коп должны занижать первостет1скр <
место в работе промышленных и сель-
ских глзет. Эту работу нужно поднял
ва принципиально • политичоскуи вы-
соту, вести непримиримую борьбу за г»
авральную линию партии в вопросы
овладения техникой,—протая и;
портуничггнчеекого самотека и наплева-
тельского игнорирования коренной зад»
чи — овладения техникой—и протич
«левацкого» прожектерства и переги-
бов. Вести систематическую, утлуОлев-
ную борьбу по овладению техникой, по
осуществлению истори-ческого лоаунга—
в кратчайший срок догнать и перегиал
в техннко • эконоии-ческом отаошеняв
передовые капиталистические страны.
Значительно выше надо поднять вон
росы техпрошидн.ш, как одво! и;) иощ
ных форм овладения техникой. Пост»-
п М«шге Ц
1
К ВШ1<6) о техир.-щагалде •
реорганизаций общества «техника мас-
сам» и Н'1Ч) у«чыьает конкретные аа-
дати в этой области — повышение ква-
лификации рабочих, ознакомление их с
• шитги достяженилмн техники, ор-
\,:ля техперекличнк, смотров, тег-
листков и страничек, организация соре!
вовання н ударничества в работе по о)
ладеиию техникой и т. п.
Ло предложению ударников переде-
вы! предприятий, общмтво «За овлале
ние техникой», ггрофоргализацин, гаае
те «Труд», «Совсибирь» и другие орг»
низуют смотр-проверку годичной р*бв-
ты по реализации речи тов. Сталина ов
'ии техникой. Районная и аиао-
вая печать должна стать активным о»
ганнзатором смотра-проверки. Цель смог
ра — подытожить годовую работу, обев
щить положительный опыт, учесть сшив
ки и недочеты, наметить конкретную
лрограмму будущей работы и ет'
1
 более
усилить борьбу за реализацию указам»
тов. Оталина, за овладение гехнико!.
ЖУРНАЛ .НА ЛЕНИНСКОМ ПУТИ" РЕОРГАНИЗОВАН
Постанотлотяем Зааь • Сибкрай-кома
В1Ш(б) от 12 декабря журнал «На ле-
шшском пути» реорганпаошая «-В руко
впдящий ж •
 ;>ма БК,П(б) по
вопросам культурно - пропагандистской
работы». Перед журналом Крайком по-
ставил следующие вадачя: «а) обслу-
их а теоретик
аеа широких масс партийпюго *ж
тнва и кулг.ти! ; б) осуществде
оограммлого и организации; И
тодическою ру> иьрксиоюм •
яевивоиш восшгталнем и в) широкоге
области )^\/жы
работы*.
Ответственным редактором угн-рждеш
тов. Ганжитсний.
СПРАВКА
Для сведения соовщаю, в извещении
•о шрокур
аросу о расследовании росс-а
аарява -'
1Х
 карто-
&: Морозов — секрета]'Ь партам
лектнва и '>а АмосейскиЙ
к уголовной о и не
леклются.&аР Ц1;иП !" Л Л • ПН* п у 1 ^  пит»™ •**•»•
ч е к
 . . - • . . ПРОКУРОР ЗАПСИ5КРАЯ МЕРЕН.
Ответствен 1-ый редактор И. И. ЛЯШЕНКО.
СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО «НЫО-1101'К»
ПРИСТУПИЛО К РАСЧЕТАМ ПО ПОЛИСАМ СОВЕТСКИХ ГРАЖДАН
Но желанию полигодрржатолеП 75°,'о слйдупмой им суммы будут оплачены
ордерами ТОРГСПНА Прием новых полисов производится до 1-го апреля
1932 г. в А/0 Вредит-Бюро (помещ. Госбыва, Москва, Иегдвнпая 12,
письменно -- Ыоскпа, Гл. почтамт, шчг. ящик К 963) п конторами, отд.
-
и а
 и Госбанка по всему СССР. Кроме того А/0 «Кредит-Бюро»
ведет наследственные и претензионные деда советских граждан во весаг
странах мира.
СИБГ01
ТЕАТР
яяч. и Ь ч
27-1 целевой /лп овюаое Гтучрежа^н.
и ф нбанкработн. С Т Р А Х
28-1 це-евой спектакль кооперации к
гветочгледи Г Т Р А Х
Здание Сибгосте&тра спект. теа!р» сатиры 1 <|нвр.
Люди и свиньи
Начало в 8И ч. Билеты, куплечн на 24 января,
действительны 1 февраля. Чистый сбор в фонд
обороны страны. Билеты продаются в кассе
театра с 12 до 4 часов.
ОДНЯ «г*
дГ.
ш
^-САПйМАНДРА
Начало ссаьсои к 10
С О В К И Н О Прол«ткийо
Нач.
Художественный зву
кокоН фильм
ПУТЕВКАВЖИЗНЬ
Нач. и 2-46 8-Ю.
ЦИРК 27, 28, 29, 30 января
Гастроли универсальных артисте!
Пародия броцячих итальянских музыкантов
Начало в 8 час. Касса с 4 час. Открыта лред-
варнтслыоч продажа билетов.
30 «ни. БОЛЬШ О "| У Т Р Е Н Н И К
Извещение
Постановлением Н а р к о м х о з а
РсФСР Акц. О-во „ВЗОК" реор-
ганизовано в Государственный
трест по снабжению коммуналь-
ного и жилищно-исполкомовско
го хозяйства и строительства
«КОММУНСНАБ».
В соответствии с этим Сиб. от-
дел. „ВЗОК" реорганизовано в
Зап,-Сиб. К р а е в о е отделение
„КОММУНСНАБ'. ~
Почтовый адрес: г. Новосибирск, Городской
корпус, го трест «КОМКУНСНАБ».
Телеграфный: Новосибирск «КОММУНСНАБ».
Коммтиомаб.
От комитета по дэлчм печати при
Крайисполкоме.
В ц« • потребности в бумаге ва
ние научных работ предлагается всем науч-
ным организациям Западно-Сибирского кран
пн> Ип.ь I кий Институт, ВУЗ'ы,
НТУЗ'ы, опытные станции и др) -представить
и комитет по дедам печати (Новосибирск,
и Крайисполкома, комната X 60) в де-
кадный срок—свои издательские плапы на
1932 год я одновременно сообщить еледую-
гш'дония: 1) о составе редакц. коллегии,
2) ответственных за издательство лицах, 3)
финансовой базе из-ва, 4) по каким каналам
мыслится распространение иидакнй, Г>) какой
типографией обеспечивается техническое, вы-
полнение изданий, 6) сроках выхода отдельных
трудов.
В издательском плане указывается: налип-
нне. работ, об'еи в печатных листах, мини-
мальные тиражи изданий.
Непредставление указанных данных и
организацию возможности сключемя в общий
план снабжены бумагой.
Запсиблесхозтрест просит все обществен
ные организации и учреждения сообщить
местожительство и работы Жереб .тьз-
вой Е И. и Филимоновой Е. Е., неявив-
шихся на работу и неотчитавшихся в
полученном авансе в г. Новосибирске.
Лесхозтрест. Лесхоатрест.
Жестяио-шталповочные мастерские отдела
местной промышленности Новосибирского гор
совета. Большевистская № 95.
Принимают всевозможные медно
жестяные штамповочные ра-
боты и ремонт последних.
Н редакцию газеты с КРАСНОАРМЕЙСКАЯ
ЗВЕЗДА» нужна опытная МАШИНИС)К»,
справки ни телефону Л» 30-В80 ИЛИ штаб
СиОВО 7, Сектор II} окра.
Новосибирскому Горст рой тресту нужны
ГЛАЗНЫМ БУХГАЛТЕР и стар-
шие БУХГАЛТЕРА
хозрасчетных стронтельн. участков, оплата по
соглашению с предоставлением квартиры. С
I разложениями и с краткий описанием стажа
и условиями обращаться но адресу: Новосибирск
уг. Красного проспекта и Сийской ул. «Гор-
стройтрест».
ИНИГОЦЕНТР
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1932 ГОД
ЙШ1Ш-БМШРШК1ЙШРШ
библиографического института ОГИЗА
КНИГА-
СТРОИТЕЛЯМ СОЦИАЛИЗМА
Журнал будет помещать: критические отаывы на ч
ю кпижиую продукцию, тематичоекпе обзоры т
туры по важнейшим воиршл
литературы к подпаческш нами и ио ио-
прос Журна! будет выходить 9-ю
ОТЛОВНЫМИ И ДгНИЯМИ и целях воз
иолиого освещения литературы и дифере того
•уживания различных кругов чм
1. ОБЩЕСТВЕННО ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
2. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
по 36 Я>* • год. Пгдчисная ц на иащдего нз этих *9Д1Ний: на
год—9 р., и* в т.- 4 р. 50 и., к 1 3 «п.—2 р. Я и. Отд. ном. -30 к'
з. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
4. УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧ'СКАЯ ЛИТЕРАТУРА
5. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
в. ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
7. ИЗОПРОДУКЦИЯи ЛИТЕРАТУРА по ИЗОИСКУССТВУ
.по 36 №Л§ • год. ГЬдписиая цена каждого и* этих изданий: на
год—7 р., и.» 6 м.—3 р. 50 к., на 3 и — 1 р. 75 к. Отд. ком.—25 п.,
8 ВОЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
24 номера • год. Подменяя цена: на год—5 р., на 6 и . - 2 р.
5Э и., на 3 м. 1 р. 25 к. Отдельный ном;р—25 к.
9. ЛИТЕРАТУРА ПО МЕДИЦИНЕ И ФИЗКУЛЬТУРЕ
24 номера в год. Подписная цена: н»г~д—За, на 6 м —1 р 50 к.,
на 3 м. 75 *. Отдельный номер—13 к.
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ (ВСЕ 9 ИЗДАНИЙ) ЖУРНАЛА
„КНИГА—СТРОИТЕЛЯМ СОЦИАЛИЗМА"
300 номгрое в год. На год—40 Р , на 6 м. 20 р, на 3 м—10 р
Подпиока принимается ю«м I о>дэ*ен'Ями, магазинами и киссиам-' Книгоцеитра
«го уподноиочвяиыми, всюду и I почте и пксьмояоецами.
НУЖНЫ КОМНАТЫ
артистам татар-
ского театра сро
ком на полтора месяца. Обращаться с пред-
ложением в УЗП, здание Снбгостеатра 2 этаж,
телефон Л» 31510. ЗапУЗН.
О Р> 3 Л,
открывает 4-х мес. курсы
по подготовке сестер
для пунктов здравоохрншнин. Общая подго-
геа в об'еме 4-х групп совшко-
I лы. п1 45 руб. в месяц. Обращаться:
((совета, Горздрав, комн. X I I .
Граждачиастрою, Щетипкина 29, требуютгл:
инженеры, техники, техсметчи-
ки, чертежники, десятники, сп гц.
снабжения, экономист бухгал-
тера, депопроиз. Покупает: ари
фмометры пишущ, машинку.
Артель об единение строителей ЛИК-
ВИДИРУЕТСЯ, претензии по расчетам
в 2-х недельный срок пред'явить, по
истечении срока претензии прини-
маться не будут.
Ликвидком,
требуется издательству «Совет
екая Сибирь». С предложением
обращаться Советская 6. Главбуху.
УПОЛНОМОЧ ИНЫЕ ПО ПРИЕМУ РЕКЛАМЫ
со стажем требуются из-ву .Советская Сибирь"
с предложениями обращаться Советская № Ь,
отдел об явлений.
С
1ешно о виду от'езда
продаются—пианино,
иягкий диван, степы и
д \ домашние вещ'.
Революции 28, кв. 29.
УРОНИ ТАНЦЕВ
Кузнецкая Л 48.
)' придуадьняя и коллякти>ная аапись.
Коплективы. учащиеся заочных и стационар-
ных учебных заведений могут обучаться по
договорам и проходить курс в связи со своей
специальностью.
Заочные курсы „ИН.-ЯЗ*.
Уосква, Куанецк! й мост, 15.
Ленинград, Гостиуый двор, 146.
Проспект высылается »л 20 коп. марками.
производит набор слушателей
на 4-х месячные бухгалтзрение
курсы для совхозов
ОТКРЫВАЕМЫЕ в г. Омское МОфввр. с.г
Принимаются лица, свободные от слу
жбы в возрасте от 17 до 40 лет, не опо
роченные по суду и не лишенные из-
бирательных прав, со счетным стажем
не менее двух-трех лет.
Слушатели обеспечиваются до 150 р.
в месяц и квартирными 30 р. в месяц,
или квартирой в общежитии. По окон-
чании курсов служба в мясосовхозах
Запсибкрая два года, при проезде в
совхоз под'емные по 82 ст. КЗОТ.
К заявлению прилагать копию трудо-
вого списка. Прием заявлений произ-
водится до 10 февраля 1932 года заве-
дываюшими курсами в конторе Омско-
го агентства Зап.-Сиб. Союзскотовод-
треста в г. Омске, по Сажинской ул.
дом № 9 (угол Мясницкой) и в г. Но-
восибирске Союзскотоводтрестом по
Коммунистической ул. 48.
СОЮ (СКОТСВОДТРЕСТ.
О у «отс?аяг
опытные КОРРЕКТОРА
Обр.чщаться: тип. сСовсибирь». Советская 6.
Западно-Сибирскоиу ''олототресту требуются
на пгриф-рию, желательно со стажем по про-
мышленности, плата по со \ллш?нию. Обращать-
ся г. Новосибирск, Красный пр спект М I.
«Сибзолото», сектор кадров.
27 января в 1 час дни в Сибгостеатре на со
вещдчни директоров, художественных руково-
дителей и бухгалтеров театров системы Зап-
3 I состоится доклад т. Высоцкого
„Задачи театра на основа решения
5-го пленума РАПП"-
Пригдашаются все работники искусства.
ЗяпУЗП.
Открыт прием на 3-месячные
КУРСЫ по подготовке лаборантов Востококонс»
Заявления принимаются до 2-11—32 г. от лиц с
образованием не ниже 7-л>?гки. Стипендия
60 руб. Окончившим буд*т предоставлена воз-
можность за счет Веетоиокоиса окончить «веч-
ный хим. ВТУЗ. Семипалатинская ул. № 19. Во-
- стононокс, телефон № 32-186.
Потерялася девушка 14
"лет Мария Кунгугцева Кузнецк, рабочий посе-
 у
простом со станп Берск
до ст. Кузнецк Сибсрая
лок
сообщить I
п
13. Бороздину.
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